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lJa l am menjo.l ankan ku. jit.n ke ut a.s · nuk- anak yatiw, pen&kaji 
t e l ah Jnenj al ankan penyelidikan di di llurI1C1h uLJ.H (As r ama .uUDI) yang 
t er l etak di Yan , l.ed.....h . l\.a jian i ni rnemakun mase: selama sebulan 
dan pengka ji mencsunakan seti ap ke sempat . n yang ad untuk memerhati 
dan menyelidik berkenaan rumah anak- anuk yatirn i 1i. 
I'ujuan umu.m penckaj i ada l ah untuk me~beri s8tu gambar an 
kepada masyarakat t entang keadaan kehidupan dan corak or~anisasi 
aert a kebi ei.t an- kegi at an yang terdapat di rumah anak- anak yatim • 
Val am bab 1 , sebagai pendahuluan pengkaji . menghuraikan 
tujuan , bida.ng , kepentingan dan maoa l Ph kajian disamping teknik-
t eknik penyelidikan yang t elah digunaku.n . Konsep- konse p dan 
pendek<::.t an juga a i ka.i tk::m dengan konsep ru.mah anak- an::.k yatim. 
l3ab 2, peq;kaji menyentuh tentang organisas i r\mah BUDI 
sebaGa i sa l ah aatu rwnah anak- an • ..k yatim mel i puti l a t arbel ykang 
sejar~h , struktur fi~ikal dan pentadbiran , s umber pendapat Dn dan 
perbelanjaan serta cora.k kemasukan dan kelua ran di Humah ~UDI . 
lab 3, pengka j i cuba melihat kegi ato.n- kegi a t an yang dijalaru'an 
di liunah BUDI t ermasukl ah keadaan hidup an~k-anak y~tim , pent adbiran 
asrama , derma orcmgratiai , rancangan masa depan serta ke jayaan dan 
masa l ah- masa.l ah yang dihadapi ol eh humah BUDI. 
Bab 4, pengkaji cuba melihat l a t arbelakang penbhuni Ru.mah 
.l:lUDI (anak- anak yatim) . Ini termasuklDh uutir-butir peribadi 










yatim dan perasaan me reka tingcal di Rumah ~UlJI . 
:merumuskan segal a pemerhatian dan kajian 
dengan menila i peranan Rumah nUDI tlnn ana.k- anak yatlm ini , memberi 
cadangan untuk memperbaiki keadaan yang eedia ada (one dimension) 
dan memberi rumusan tentWlg kepentingan rumah anak- anak yatim. 
Ke s i mpul annya , pengkaji cuba sedaya upaya mungkin untuk 
membe r ikan gambar an yang jelau tentang kepentingan dan peranan yang 
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1.1 : PENGENALAN 
Kanak-kanak. meliputi bilangan kumpulan terbanyak: di muka bumi. 
Di Malaysia, 62% daripada 15, 6 juta r akyatnya adalah terdiri dari 
kanak-kanalc. Kanak- kanak adalah mereka yang berumur 16 tahun ke 
bawah . Mereka merupakan kumpulan yang dinamis, sentiasa berubah 
dan boleh berubah. Mereka memerlukan bimbingan dan tidak boleh 
hidup bersen~irian tanpa didikan dari orang dewasa (1). Sifat diri, 
watak: dan kecerdasan otaknya masih dalam pembentukan, maka adalah 
penting untuk oxang-orang dewasa sama ada ibu bapa, pendidik dan 
masyarakat menggunakan masa perkembangan ini dalam memberikan 
didikan dan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam membentuk generasi 
masa depan yang membanggakan. 
Proses perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak tidak 
bebas dari pengaruh alam sekitar. Kajian-kajian yang dijalankan 
di dalam dan di luar negeri menunjukkan 10% daripada kanak-kanak 
mempunyai masalah gangguan kesihatan dan jiwa meliputi gangguan 
emosi, tingkah-laku dan pembel ajaran . Gangguan kesihatan dan jika 
kanalc-kanak antara lainnya adalah disebabkan pengalaman tekanan 
hidup mereka. 
Secara ringkasnya dapatlah dirumuskan bahawa terdapat dua 
fakta penting Jiang boleh mempengaruhi dan memberi kesan kepada 
kanak-kanak lebih-lebih lagi menjelang dekad 90an ini iaitu:-
1 • Dr Kaamini Kassi-to di dalam "Kanak- kanak: Dekad 90an dan Cabaran 
Semasa" di dalam Journal Kebajikan Masyarakat, vol 6, No 1 










1. Fakta fisiologi dan fizikal. 
2. ~a.kta persekit aran. 
Sejajar dengan ini, Kementerian Kebajikan Maayarakat telah 
melancarl.can Kempen 11.inggu Kebajikan Negara pada tahun 1985 yang 
disuaul.kan pula pada tahun .ini bermula pada 1 Oktober 1988 aelama 
sebulan. Tujuannya adalah untu.k memberi penerangun sambil mencetus-
kan keeedaran rakyat ba.hawa kebajikan masyarak:at adalah tanggungjawab 
bersama kerajaan dan maeyarakat serta untuk menarik pembabitan dan 
eumbangan baikti , keupayaan serta penyertaan setiap individu, kelomplik 
dan komuniti tempatan eerta badan sukarela dalam kerja kebajikan. 
Disamping i tu juga, bulan Kebajikan Negara. ini merupakan aatu projek 
sepadu antara kerajaan dan piha.k- pihak terlibat dan cuba mendedahkan 
kepada orangramai berba.gai perkhidmatan kebajikan yang dised.iakan 
ol eh kerajaan dan pertubuhan sukarela aupaya menimbulkan keineafan 
serta eemangat ke seliaran di ka.langan orangramai untuk memberi eumbangan 
serta khidmat sukarela. 
Menteri Kebajikan Masyarakat , Encik liustaffa bin Mohamed 
dalam kenyataannya menyebutkan pengalaman negara.- negara membangun 
dan sedang membangun di mana ketiada.a.n pembabitan dan tanggungjawab 
kel uarga dan masyarakat terhadap golongan yang mal ang akan melahirkan 
satu aliran yang kurang sihat iaitu ke arah "Welfare State" (Negara 
Kebaji. ~'<an di mana kerajaan bertanggungjawab dalam seba- serbi aspek 
kebajikan (2). Ini selari dengan konsep yang dikata.kan oleh Herbert 
Merouse iaitu seorang ahli faleafah Sekolah Frankfurt ba.hawa dengan 









wujudnya "Welfare State", hanya satu pihak sahaja. yang memainkan 
peranan untuk mengekalkan s ~atus-quo mereka. t•lasyarakat hanya. 
bersikap satu dimenai iaitu menerima sahaja apa yang sedia ada tanpa 
cuba mencari jalan lain untuk mengubah keadaan yang aedia ada i tu. 
Dalam penelitian terhadap golongan yang memerlukan bantuan, 
t erdapat 3 golongan utama yang terjejas iaitu kanak- kanak, orangtua 
dan orang- orang cacat. 
golongan kanak- kanak . 
Tetapi penuli s akan memberi tu.mpuan kepada 
Selal unya tersiar di akhbar--akhbar tentang 
penyalahgunaan kanak- kanak dan penderaan pekerjaan , penganiaya.a.n dan 
pengabaian, anak dibuang atau ditinggalkan begitu saja , ' sex abuse ' 
serta kelaziman-kelaziman lain yang tidak be rperikemanusiaan. Kea 
ini semakin men i ngkat dari tahun ke tahun . Sebagai cont6h , pada 
tahun 1986 kea penganiayaan kanak- kanak yang dilaporkan di Kementerian 
Kebajikan Masyarakat berjumlah 171 orang be rba.nding hanya 72 orang 
sahaja di tahun HJ85 . Kanak- kanak di bawah perlindungan insti tusi 
kerajaan dan badan- badan sukarela ditafsi :rkan seramai 1, 521 orang 
dengan aebab- sebab tertent u.(3) . 
Lazimnya kanak- kanak yang selal u terdedah dengan jenayah-
jenayah seper fi ini adal ah anak-anak yat im yang t i ada tempat 
per gantungan hidup dan perli ndunga.n diri . Hakikat kesulitan yang 
dihadapi oleh anak- .anak yat im adalah sesuatu yang lu.mrah , hanya ia 
diberi perbatian atau tidak oleh masyarakat dan sejauh mana tindakan 
yang perlu diambil untu.~ kebaikan dan kepentingan mereka sementara 
dewaaa. Sejajar pula dengan usaha pembangunan negara, kepesatan 









pembangunan masyo.r akat dan penyertaan ra.kyat dengan penglibatannya 
maka kepincangan keluarga ker ana kemi skinan dan kehiiangan t empat 
per~antungan hidup anak- anak yang maeih mentah i ni tidaklah sepatut-
nya i a dibia rkan dan hanyut tidak menentu dal am arus pembangunan 
umumnya. 
Ekoran dari ke sedaran yang ikhlas inilah sebuah badan amal 
cuba menaburkan bakti sucinya untuk menjaga kepentingan dan kebajikan 
anak-anak yatim khususnya di negeri Kedah , Darulaman. Dengan 
hidayah Allah mengizinkan badan amal tersebut menubuhkan sebuah asrama 
bagi menempatkan sebahagian anak- anak yat im ini yang dinamakan 
"Rumah Budi 11 • 
Rwnah BUD! diambil dari aspiraai ' Badan Usaha Didikan Anak- anak 
Yatim" yang telah didaftarkan di J aba.tan Pent adbiran Pertubuhan pada 
24 hb Jun 1982 yang terletak di Yan , Kedah (4). 
Rumah BUDI lahir hasil dari kegigihan ueaha aerta eokongan dan 
kerjasama semua l api san masyarakat. BUDI lahir atas rasa kesuburan 
semangat keinsafan, bertimbangrasa, kemuliaan rohani, kasihan belas 
kepada anak- anak ya tim yang hilang tempat bergantung dan mengemis 
kasih sayangserta kekurangan bai k dalam bidang pel ajaran mahupun di 
dal am pergaulan dengan masyarakat . Ini selaras dengan seruan kerajaan 
dalam kempen Bulan Kebajikan Negara yang inginkan penyertaan yang 
menyeluruh dari semua peringkat masyarakat . ~~syarakat pa.tut diajak 
menyelami kehendak alam fikiran mereka atau "think children" agar 
dapat menghndapi cabaran hidup masa depan tanpa ibu dan ayah. 









1. 2 TUJUAN DAN BID.ANG KAJIAN. 
Anak-anak yatim merupakan golongan yang kurang bemasib baik 
di mana mereka kehilangan tempat bergantung sama ada kehilangan 
kedua-dua ibu dan bapa atau salah seorang dari keduanya. Ketiadaan 
tempat borgantung ini akan memberi pendedahan yang luas kepada 
anasir- anasir jahat untuk mempengaruhi f ikiran anak- anak yatim ini 
yang masih hijau. Oleh itu perlulah wujud badan- badan tertentu 
untulc mengisi temp~t pergantungan anak- anak yatim ini . 
Dari sini tertubuhlah Rumah BODI yang merupakan satu- satunya 
rumah ana.k- anak yatim di negeri Kedah sebagai membela nasib anak- anak 
yatim ini. .'Rumah BUDI cuba membentuk anak- anak yatim ini agar 
berupaya menjadi seorang i nsan yang berguna. 
Dalam kajian yang dilakuk:an ke atas Rumah BUD! , objektif umum 
pengkaji ialah untuk memberi eatu gambaran tentang keadaan keijidupan 
dan kegiatan- kegiatan serta struktur organisasi yang terdapat di 
Ru.mah BU~I . Dal am melihat objektif yang lebih khusus , pengkaji cuba 
meninjau peranan Ru.mah BODI di dalam membentuk kehidupan penghuni -
penghuni nya (anak- anak yati m) . Untuk melihat peranan Ru.mah BUDI ini , 
pengkaji telah meneliti sejarah perkembangan Rumah BUDI serta tujuan 
pen· ubuhannya, struktur organisasi dan kegiatan-kegiatan yang diadakan 
di Rumah BODI sebagai me latih anak- anak yatim ini memperjuangkan 
kehidupan me reka. 
Di samping itu juga pengkaji cuba melihat faktor-faktor yang 
menyobabkan kemaaukan anak- anak yatim ini ke Rumah BODI sama ada 
dipcn3aruhi oleh faktor dalaman seperti ketiadaan t anggungjawab ibu 
bnpa don ketidn.kma.mpuo.n ibu bapa bordasa:x:kan l a t ar-belakar..g anak-anak 










sekiatar . Pengkaji juga incin melih,t sumbangan- eumbangan yang 
mungkin dibcrikan oleh anak- anak yatim 1ni terhadap Rumah BUDI dan 
masyara.kat . 
Pengkaji juga bertujuan meninjau maoalah- ma.sal ah yang dihadapi 
ol eh Hu.mah bU1'I ini satna ada dar i segi bilangan penghuni , masalah-
masal ah yang ditimbulkan oleh anak- anak yatim i ni sondiri dan 
mas .l ah ke\1angan . Disamping itu pengkaji cuba mel ihat rancangan-
rancangan rnasa depan yang di at ur kan oleh Rumah :-OUDI dal am menjaya.kan 










1 • 3 KhlPEN'l'INGA.N KAJ lAN. 
Dal am menjal ankan penyeli di kan , pengka ji meraso.kan ka jian i ni 
adal ah ponting untuk masyarakat meni l a i sejau.~ manakah peranan Ru.mah 
anak- anak yatim dal am mendidik golonBan yang kurang bernasib ba ik 
~ ini dan di manakah seharusnya masyarakat ber t i ndak memberi-
kan bantuan mereka. 
Kajian i ni juga panting untuk menyedarkan masyara.kat tentang 
penyertaan mereka dal am membant u ana.k- anak yatim i ni . Apakah selama 
i ni mereka t el ah menol ong dengan baik dengan memberi bant uan- bantuan 
mat eri al dan fizi kal untuk memenuhi keperluan hi dup anak- anak yatim 
ini at aupun adakah scl ama ini masyarak.at maei h mengambil s i kap tidak: 
t ahu t er hadap golongan yang tidak bernas ib baik i ni sedangkan mereka 
t ahu anak- anak yatim i ni runa» memerlukan pert olongan. 
Di eampi ng itu j uga kajian lini cuba menyedarkan maayarakat 
bahawa rumah anak- anak µtim bukannya tempat mencari pembantu rumah(~) . 
Rumah anak- anak yatim bukanlah pembekal pembant u rumah yang harus 
menjaga rumahtangga orang l ain. Walaupun anak- anak yatim ini 
kehilangan tempat bergantung tetapi mereka mas i h ada peluang untuk 
meningkatkan diri me:reka tanpa memperhambakan diri kepada or ang l ain. 
Ini adalah kerena masih ada segelintir masyar akat yang mempunyai 
anggapan yang negatif eeperti ini . 
Kaj ian i ni juga berkepent i ngan untuk menilai setakat manakah 
Rumah BUDI berjaya mencapai matlamatnya dan membent angkan maaalah-
maaul ah nya sehingga kini . Ada.kah Rumah BUDI verjaya memenuhi tujuan 
do.n f alsafah penubuhannya. 










1. 4 PENGERTIAN KONSEP-KONSEP DAN PENDEKATAN 
a . Konsep Kebajikan Sosial 
Menurut Walter A.Friedlander, keba j ikan sosial adalah sebuah 
organisasi yang bertujuan menolong individu menyesuaikan diri me:reka 
dengan alam sosialnya . 
"Social welfare is an organized activity that aims at helping 
towards a mutual adjustments of individuals and their social 
environment . This objective is achieved through the use of techniques 
and. methods which are designed to enable individuals , groups and 
communities to meet their need and solve their problems of adjustment 
to a changing pattern of societ~ and through cooperative action to 
improve economic and social conditions" (6). 
Harold L. Wilensky and Charles N.Lebeau.x pula mendefinisikan 
kebajikan csosial sebagai :-
11 •• •••• ••• • • • ••• as those fomally organized and socially sponsored 
institutions , agencies and programs which function to maintain or 
improve the economic condit ions , health or interpersonal competence 
of some parts or all of a population" (7) . 
United ~ation mentafsirkan koneep kebajikan sosial ini hampir 
sama dengan definisi Wa l ter. Menurut definisi dal am United Nation: -
"Social welfare is the organized system of social services 
and institu~ion9 , designed to aid individuals and group to attain 
satisfying standards of life and health and personal and social 
relationships which permit them to develop their full capaties and 
to promote their well being in harmony with the needs of their 
family and the community" (8) . 
b. Konsep Kerja Sosial 
Walter juga menegaskan kerja sosial sebagai :-
" •• • • • •••• is a professional service , based upon scientific 
knowledge and skill in human :relation, which assits individuals 
alone or in group to obtain social and pe r sonal problem satisfaction 
and inde pendence " . 
6. Walter A.Friedl ande r , Introduction to Social Welfare - 3rd Edition . 
1. Harold L.Wilensky & Cha rles N. Lebeaux , Industrial Society and 
Social Welfare. New York, Rusell Sage Foundation 1958. 
8 . Unitod Nation , The Development of National Social Welfare Programmes 









Kerja sosial menurut Wilensky dan Lebeaux sebagai eatu 
pekerjaan a t au profesion sekumpulan manusia sama ada terlatih atau 
tidak:-
"Social work as an occupation or profession , a group of 
people with more or less specific t raining and skills , who occupy 
key positions, along with other groups , in the provision of welfare 
services" (9 ) . 
Satu pandangan yang agak sempit telah dikemukakan oleh 
ahli-ahli Armed Forces iaitu dikatakan bahawa kerja sosial itu 
ialah eatu proses yang ada hubungan langsung dan tidak langsung 
dengan individu yang mempunyai masalah-masalah dasar dengan 
keadaan soeialnya , individu dengan individu, untuk memahami 
mengapa memerlukan pertolongan dan untuk membantu individu mencapai 
dan menggunakan matlamat dan peluang- peluang yang ada • ••••• • •• •• 
•• • • •• •• •• • •••• •• (to find dand utilize the help indicated) (10) . 
Sebagai kesimpulannya dapatlah dirumuekan bahawa koneep 
kerja sosial bo~eh dibahagikan kepada enam aeas yang dipanggil 
"generic social work" (11) di mana pembahagiannya dapat dilihat 
seperti di bawah :-
(i) Social casework - konaep ini membantu seaeorang 
individu membentuk hubungan sosial yang lebih baik 
untuk kehidupannya yang lebih berguna. Hubungan ini 
termasuklah sesama ahli komuniti ataupun masyarakat , 
masyarakat luar dan lain-lain ahli komuniti dalam 
organisasi. Hubungan yang padu ini akan dapat menyemai 
satu bentuk perpaduan )rang unggul dan seterusnya 
9. Op cit - Wilensk~ dan Lebeaux 
10 . Armed Forces , Social Work Journal vol xxxii , Nov 1951. 










mewujud.kan satu masyarakat yang harmonis . 
(ii) Socia l group work - menolong masyarakat mengambil 
bahagian dalam akt i viti- aktiviti kumpul an untuk 
kepandaian , emosi dan fizika l mereka dan seterusnya 
mencapai matlamat kumpulan • Dalam hal ini kumpulan-
kumpulan kecil akan dibentuk untuk memberi peluang 
kepada masyarakat melibatkan diri secara aktif dal am 
apa jua bentuk persatuan untuk kepentingan dan faedah 
bersama . 
(iii) Community organisati on - ini adalah proses- proses 
untuk membentuk dan membangunkan perkhidmatan aosial 
untuk mencapai matlamat dan keperluan kebajikan 
di dalam komuniti atau unit yang lebih be sar. 
Bagi mewujudkan satu bentuk perkhidmatan sosial yang 
berkesan , perlulah ada kerjasama dan penglibatan 
setiap .ahli dalam satu- satu masyarakat itu. 
Dengan kerjasama dan pengl ibatan yang padu daripada 
masyarakat , barulah "community organisation" ini 
dapat dibentuk dengan lebih berkesan dan mudah . 
( (iv) Soci al welfare administration - ini adalah proses 
untuk mengorganisasikan dan menjalankan badan-badan 
sosial yang akan dibentuk. 
(v) .t>ocial welfa re research - tujuannya adalah untuk 









(vi) Social actlon - kumpulan-kumnul an yang menjalankan 
pn>eea un tuk menyelesaikan rnas r.l a.h eos i al secarn am 
dan mencapai objektif keba j i kan aos i al . 
c . ~endekatan Soci al Action. 
Pendekat an ' social action ' (s i s tem sosi al ) i ni sel al unya 
di eunakan untuk menunjukkan pola- pol a perhubungan yang lebi h konkr i t . 
Pola- pol a i ni wujud hasil dari peranan seseorang individu di dal am 
kebi asaan sosial ( social rules ) . Pendekatan i 1.i lebi h menekankan 
padn eifat - sifat i nt eraksi secara persenal dan perlakuan ee seor ang 
yang di l i hat dur i aepek peikologi . 
Terdapat 5 e lemen dasar yang t erdapat dalam pendekat nn ' social 
acti on ' iaitu:- ( 12) 
(1 ) I·Januei a t i dak t erus t er i ma pengaruh dunia secar a pasif 
mal ah iu akan berti ndak sama ada membuat i nterpret asi 
terhadap .1engar uh l uar at au ber tindak membuat inter -
pr et asi unt uk mencipt a maklumat - makluma.t untuk diri 
sendiri . 
(ii ) Pr oses menginte r pre t asi:.an dan menci pta bent uk- bentuk 
unt uk makl umat t e r sendi r i itul ah yang membezakan 
per l akuan manus i a da ri perla.kuan bi nat ang. Pr ooee 
i nt er pretasi ini sel alunya dilakukan roe ggunakan simbol-
s i mbol yane umum. 










'l'etapi bagi a.nak- anak yut im yang sukakan Rurr.ah dUDI i ni , 
ruer eka t e l ah u:embent uk satu hubungan ya.nB e rat dan me sr a seoama 
kawan- kawan mereka dan pembantu- pc rnbant u Rumah i3UDI. Wujudl ah s i mbol 
kas i h sayane , perpaduan , peroaudaraan dan l ain-lai n . 
Rumah anak- anak yatim i n i juga ber pe r anan sebat;ai or~ng tengah 
dul am menginter pretasikan al am sekitar dan keadaan hidup bermasyara-
kat kepada anak- anak yatim ini. Int erpret as i yang diberikan dapat 
membentuk dan membe ri nial i - ni l ai positif pada anak- anak yatim ini 
jika pener imaan mereka adalah poaitif, begi t u j uga sebaliknya . 
Dalam menilai aejauh manakah Ru.mah BUDI berjaya memainkan 
peranannya sebuBai aebuah ins titusi keba jikan soai al boleh dilihat 
da ri penyesuaian hidup anak-anak yatim ini dengan masyar akat l uar . 
Simbol- s i mbol hidup yang ; '. wuj~ di sini mungki n perpaduan , 









1. 5 Tlill:{h!K- TEK IK PENYELIDIK.AN. 
Dal am menjalankan penyelidikan kerja luar dan pengumpulan 
data selama sebulan semasa cuti panjang tahun kedua , penulis telah 
menggunakan dua kaedah pengumpulan data i aitu:-
l . Pengumpulan data Primer (Utama) 
2. Fengumpulan data Sekunder (Kedua) 
1 . Pengwnoulan data Primer. 
Dalam menjalankan pengumpulan dat a primer , penulis telah 
menggunakan tiga kaedah i aitu:-
(i) Pemerhatian 
(ii) Soal - selidik 
(iii ) Temubual formal dan tidak f ormal 
l i) Pemerhatian • 
Kaedah pemerhatian i ni banyak sekali memberi maklumat yang 
jelas rnengenai kehidupan dan organisasi rumah anak- anak yatim yang 
telah dija lankan. Ol eh kerana Rumah BUDI merupakan satu- satunya 
rumah anak- anak yatim di negeri Keda.h , penyelidik hanya berulang-
alik setiap hari ke Rumah BUDI. 
Semasa mengadakan l awatan pengkaji t el ah memerhatikan ke5iatan-
kegiatan dalam Humah bUDI t ermasuklah kegi atan- kegiatan kehidupan 
penghuni- ; enghuni Rumah BU.OI , kerja harian kakitangan Rumah UDI, 
layanan pekerja- pekerja Rumah nUnI terhadap anak- anak yatim, perhu-
bungan Besuma anak- anak yatirn dan lain- lain hal seperti pendermaan, 
l nwt tan d n keber sihan RWJUh BUD!. 
Disamping membuat pemerhatian , penyelidik be rbual-bual dengcn 
kuki bngan d .n a.nak:- ano.k yatim di 11Rwnah i'UDI untuk mendapat kan 










selidik juca diadakan pada mo.G~ y~ne sama . Law tan penyelidik ke 
Rumah BUI>I berrnula da r i wakt u paei hingga senja oe tiap h .•.rl dan 
apa.- apa perubahan y··ng berl aku di .mmah imnr akan diketahui. 
(ii) Soal- selidik 
:Penye lidikan secara pemerhatian belum rnencukupi lagi untuk 
membuktikan segal a kenyataan y ,rig dikaji. Borang soal - selidik 
t erpaksa di &unakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas , ingatan 
yang l ebi h mendalam dan angka- angka yang bo l eh dipercayai mengena i 
bidang kajian . 
Dalam mer aneka soal an- soal an di dalam borang soal- selidi k i ni , 
t erl ebih d·1hulu penyelidik membuat bacaan-bacaan dan rujukan- rujukan 
mengenai l a.tar belo.kang biclang ka.jiim dari bahan- Jahan bcrtuli s 
aepert i buku- buku,, , maj o.l ah- maj a l ah , d<m rencana-rencana . Pi lot 
survey diadakan ke atas sepul uh orang daripada anak- anak yatim ini 
untuk menguji sama ada soal an- soalan yang dir angka itu sesuai atau 
tidok . Ra sil dari _ ~ilot survey ini soalan- soal an ini diubah dan 
disesuaikan dengan keadaan anak- anak yatim di Rumab BtfDI i ui. 
Kebanyakan soal a.n- soalan di dal am borang eoal - selidik lebih 
bersifat tertutup . Ini adal ah untuk menyenangkan responden memilih 
apa- apa j awapan yang diberikan tanpa memerlukan banyak masa berfikir . 
Di samping itu terdapat juga soalan- soalan terbuka yang bertujuan 











Soal an- Aoal an dibah~gikan kepada 3 b hagi an i aitu:-
A. Lata.r be l akang diri dan kel uarga 
B. Latarbelakang pelajaran 
C. Latarbelakane sosial 
ahagi an A mengandung i 14 soalan , bahagi an B t erdapat 7 
soalan dan baha.gian C mengandungi 23 soalan . 
(iii) 'l1emubual formal d€.n t idak formal . 
a ) Temubual formal 
Penyelidik telah mengadakan temubual yang for mal dengan :-
1. Pegawai- pegawai h.ebajikan negeri Kedah 
2. Pengeruai Rumah BU:UI 
3. Penyelia dan kerani Rumah BUUI 
4. Ahli- ahl i jawatankuasa pentadbiran Rumah BUDI 
Unt uk menget ahui l at arbelakang ruma.h anak- anak yatim di neger i 
Kedeh , penyel idi k t elah mengadakan t emubual dengan pegawai - pegawai 
keba jikan negeri Kedah berkenaan dengan bilangan rumah anak:- anak 
yatim di Kedah , corak or gani sasi , bilangan kasar penghuni - penghuni, 
j eni s- jeni s bantuan yang dibe rikan sert a pandangan mereka di at as 
penubuhan rumah .. a.nak- anak yatim. Dari apa yang didapati pengkaji 
difahamkan bahawa Kement erian Kebaji.kan Masyar akat Nege r i t i dak 
t er ikat secar a langsung dengan Rumah BUDI yang merupakan satu- sat unya 
ru.mab anak- anak yat im di nege ri Kedah . 
Pengkaji j uga t el ah menemubual Pengerusi Rumah BU1>I , penyel i a 
eerta ahl i jawatankuasa Pent adbiran Rumah BUDI . Ant ar a yang di sentuh 
oleh pengkaji t ermasukl ah l at arbelakang corak organi sas i Rumah BUD! , 
kehl dupon anak- ana.k yat im , masal ah- masal ah yang di al ami oleh Rumah 









b) Temubual tida.k formal 
Di dalam temubual tidak formal, pengka ji t ela.h me l akukan 
secara perbual an biaaa , perbincangan serta mendapatkan pendapat-
pendapat mereka berkenaan aesuatu hal. Temubual ini meli puti :-
1. penghuni Rumah BUD! (anak- anak yati m) 
2. pekerja Ruma.h BUDI 
Dalam perbualan dengan pekerja, pengkaji dapat mengeta.~ui 
perasaan mereka bekerja di situ dan eaji yang di berikan kepada mereka . 
Sementara dal am perbual an dengan anak- anak yatim nula pengkaji dapat 
menilai perasaan mereka tinggal di Rumah ~UDI , l ayanan yane diberikan 
oleh ka.k:it angan Rwnah DUDI dan keluarea angkat mereka dan motif 
mereka tinggal di Ilumah llUDI . 
Segala perbualan dengan anak- anak yatirn i ni , pengkaji tel a.h 
memasukkannya ke da l a1n borang soal - selidik sebaga i mengingati apa 
Yang t elah dibualkan . 
2. Pengumpul an data Sekunder . 
Dal am mengumpulkan dat a sekunder , penyelidik t elah membuat 
pembacaan-pe~bacaan yang lebih khusus . Teknik pembacaan ini 
termasuklah :-
(i) pembacaan di perpustakaan Univers iti Ma l aya 
( ii)pembacaan rekod- rekod , lapur an- lapuran dan data- data 
dari tlumah .t3uDI . 
ii) l ombacaan di per pustakaan dan IP'l' Unive r siti l1a.l aya . 
Sobol um menjnl ankan l apangan kerja luar , penyelidik telah 
1rongumpulkan buhan- bahan mengenai bidang kaj i an dari media- media 
bortul i u aepert i buku- buku , majal ah dun r encana- rencana. aeb:...gai 









ano.k- anak .ra tim daL.m membent uk aoal nn- soal an d· l am borc.ng soal-
selidik dan r rmgka kajian. ~embacaan juta diadakan eelepas kajian 
lapangan luar di perpustakaan Universiti Lalaya d:m perpustakaan 
lnstitut Pengajian Tinggi . 
(ii) Pembacaan di Rumah BUDI . 
Di Rumah BUDI penyelidik telah diber i kebebasan untuk membaca 
segala rekod- rekad , lapuran- lapuran dan data- data yang terdapat di 
sini . Ini menyenangkan penyelidik mendapat kan maklumat yang lebih 
jelas mengenai rwnah anak- anak yatim dan mengetahui perkembangan dan 
perubahan Rumah BUDI i ni. Disamping itu jU8a penyeli dik telah 
ditunjukkan rekod- rekod mengenai pendermaan , jumlah pendapatan dan 
perbelanjaaan harian , sistem l awat an yang diadakan dan sebagainya . 
Penyelidik juga telah diberikan borang- borang kemasukan dan lain- lain 
borang peribadi anak- anak yatiro ini yang disertakan seba8ai lampiran . 
Dari pembacaan di Rumah BUDI , penyeli dik telah dapat membuat 
analisa yang jelas dan mengetahui l a tarbelakang Ru.mah HUDI , bentuk 
or ganisasinya, corak kehidupan penghuninya dan sebagainya la&i yang 
memberi panduan kepada penyelidik untuk menjelaskan dengan lebih 
dekat dan detail ' mengenai perjal anan Rumah BUDI i ni dalam bab- bab 
Yang lain . 
Sampe l kajian . 
Oleh kerana jumlah responden hanya 41 orang (13) jadi penyelidik 
rnengumbil Lemua ana~-anak yatim ini sebagai sampel kajian . Penyeli-
dik hanya men6ambi l 10 orang daripada me reka sebagai responden delam 










pilot survey t etapi kajian sebenar merangkumi oemua anak- anak yatim 
ini sebagai sampe l kaj i an . ~enyel idik tidak rnenchadapi masal ah 
da l am mernilih so..mpel kajian kerana eemua anak- a iak yatirn ini 
panda i menulis dan bercakap 8erta tid-.!.k r agu- raau l a gi menjawab 










1 • 6 h ASALAll KAJ IAi1 . 
ia.s .... l ah utawa penyeli dik iab.h kaadaan cuaca yo.nG kaa.ang-
kad:111g tidnk membenarkan penyelidik 9er gi ke Ru11.ah dUl>I yant.:; agak 
j auh dari rumah penyelidik . Oleh kerana hujan yang ke r ap turun di 
negeri Keduh pada masa kajian dijalankan i aitu pada bulan April 
dan hei menyeba.bkan penyelidik t erpaksa melewat kan sedi kit masa 
l awat an ke Rum.ah .bUJJI ataupun kadang- kadang t e rpaks, me1cbata .lkan 
l awat e.n pada hari t ersebut . Tambahan pula di aw<:!. l kaj i an penyelidi-
kan dijalankan di dal am bulan puasa , sedikit sebanJak keletihan 
mencgancgu emosi penyelidi k . 
Di s· roping i tu juga, j arak anta r a ru1:ch penyelidik dengan 
ruman kajlan (Ruma.h .JvDI) agak jauh . Pengkaji t erpaksa bcr ulang-
alik setiap hari dengan motosikal dan menghadapi roas lah kew<.i.ngan . 
Perut.tukan masa yang s i ngkat iaitu lebih kurang satu bulan 
aahaja meni r .. bulkan masa.lah pada penyelidik . f'enyelidikan bermu. l a 
pada 25 hb April 1988 sehingga 30 hb Mei 1988 kerana selepas t a rikh 
i ni penyelidik terpaksa ~enjalankan aktiviti lain . Perunt ukan masa 
yang singkat ini menyebabkan penyelidikan terpa.ksa dihadkan. 
Ditinjau dari segi responden pula, penyelidik hanya menghadapi 
masalah dalam mengesahkan ma.klumat- makl umat yang meireka berikan. 
Walaupun segala pertanyaan dari penyelidik mendapat jawapan dari 
responden , penyelidik tida~ dapat memastikan adakah jawapan itu 










Di d <J l am mendr: p'lt kan maklumat - maklumat di Rumah BUIJI , 
pcnyelidik mendapat ke r jasama yang amat momuaskan dari ~akitungan 
Humah tiUDI. Ke se l uruhannya penghuni- pent.hur•i ... (u ri!Gl.h ~UDI juga turut 
memberi kerja.nama y ai1g sewajarnya. .f>enyelidi k j uga tidclc menghadapi 
masulah tla l am be rinteraksi dengan re s pouden dan reend~pat reaksi 











2 . 1 IJ~TAR.tlt!LAh.ANG nu .All Al~AK-J~UAK YATIH .DI KEDAU. 
a ) Asas ~enubuhan . 
liaj lis Pusat Kebajikan cawongan neGeri Kedah telah mengadakan 
persidangan t almnan di asrama Sri ?ulau , Kuah Langkawi pada. tahun 
1976. Di dalam persidangan itu satu usul telah dikemukakan i aitu 
untuk mengumpulkan anak- anak yatim yang miskin dan menghadapi berba-
gai masalah hidup di suatu tempat agar mereka dapat dibi mbi ng dan 
diasuh dengan l ebih sempurna aeperti kanak- kanak l ain . r:a.ayarakat 
negeri Kedah t el ah dipertanggungjawabkan menjaga anak-anak yatim 
dari seluruh pe l usuk negeri ini . l·1ajlis Pusat Kebajikan daerah Yan 
t el ah mencadangkan usul ditubuhkan satu jawatankuasa untuk mengenda-
likan hal ini dan telah mendapat sokongan ramai • Oleh itu sebuah 
jawatankuasa kecil telah dibentuk yang t el ah dipengerusikan oleh 
Yang .Jerhor mat Dato ' Abdullah liaj i I smail se l aku Speaker Dewan 
Undangan negeri Kedah pada masa itu pada tahun 1977 . 
b) Penubuhan Jawatankuasa . 
Di at as kesedar an bahawa kesulitan demi kesulitan t erpaksa 
dihadapi oleh anak- anak yatim ini , sebuah jawatankuasa dibentuk 
semula setelah ltJ.ajlis memberi perhatian yang serius di dalam hal i ni . 
Jawat ankuasa i ni diketuai oleh Encik Ghazali bin Ahmad merangkap 
Yane Di Pert ua l·i.ajlis Aebaji kan J:'Usat daera. ·h Yan . J'llajlis Kebajikan 
cawangan Yan telah di pert anggungjawabkan untuk memulakan t ugas me-
ngumpul kan ai1ak- anak yatim dan miski n ser t a mengadakan sebuah asrama 
. un tuk mereka sement ara sebuah organisasi yr:ng benar - benar dapat 
inonjalanka.n kegiatannya untuk kebajikan anak- anak yatim ne geri 










c ) Pcnubuhan hini Asr<lma (Anr ama Putri) . 
Set el a.h beberapa kali j awatankuast kec i l i 1i bermesyuara t 
dan rnencari t empat yang sesui unt uk rnemulakan t ugafl mul i a i ni , 
dengan kerjasama Pengarah l'e l a j aran negeri Kedah ket i ka itu, 11'uan 
Haji J wna.at bin Raj i lid . Lor t e l ah me.uperol ehi sebuah ban[ unan l ana 
yang akan dirobohkan oleh JKR _ i a i t u bangunan bekas sekol ah 
t ambahan Sekolah Kebangsa.an Pe rempuan , Yan pada t ahun 1976 . Bangunan 
ini kemudi annya di perbaiki dengan ba."ltuan dari haj l is 1.eba jikan 1 usat 
negeri Kedah sert~ bantuan r ancangan kecil sumbangan J: egawai Dae.cah 
Yan pada masa i tu. '.Dangunan ini akhi r nya dijadi kan sebuah Mi ni 
Aor ama unt uk anak- anak yatirn dan 1•1i ::ikiu . Pado. permul aan penempat an 
di uii ni asrama i r i , hanya serarnai 18 orang st. aja kanak- kanc.k 
ver2mpuan dalam l i ngkunt..an uci a 11 d<.1 12 t ~ hun .1Ul a di t cm Ja t kan 
di sana pada 5 hb Januari 197e . 
Pembiayaan ke a t as kane.k-kanak itu separuhnya ditanggung 
oleh lJajlis Pusat h..ebaji kan hal aysia neeer i h.edah dan selebi hnya 
adal ah sumbangan dar i penderma t empatan sendiri sehingga t abun 1981 
setel ah sel eea i penubuhan sebua .h organisasi yang sepenuhnya bergera.k 
unt uk kepentingan ana.k- anak ya t i m negeri Kedah . 
d ) Pen--J.buhan BUDI . 
Pada 9 hb Jun 1981, per s i dangan t ahunan Najlis Pusat Keba j i kan 
cawangan neger i Keuah t e l ah berse t uju menubuhkan sebuah jawat ankua sa 
Pena j a unt u.k menubuhkan satu badan yang berdaftar . Badan ini 











Denc:an sumbungan da.ri YAU Dato Kar ma Jaya , I· enteri l3esar liednh 
padu 1r.u1:la i tu , kerajaun negnri .Kedah telah me mberikan sebuah 
bangunan 1<. .. ma bekas kedi anan l·e gawai Duer ah l an unt uk di jadikan 
::.ebuah asr er. a ana. - anak .:atiro neger i Ked h . Per W1tukan kewangan 
oebanyak $30 , 000 . 00 dari kera jaan ne~eri W1tuk memperba Dci bangunan 
tua terce out • 
. a l aupW1 kos memper bai ki semula bangunan te rsebut ada l ah dari 
j angkaannya tetapi beberapa bahagi an dari perbelanjaan itu dapat 
dikur angkan . Ini adal ah kerana basil kerjasama a ~- n sumbangan 
nr.syar~k~t cendi ri . Misalnya , guru- guru dan pelajar-pelajar dari 
Ins titut 1-.emahiran Hara (nrn) di Sw1ga.i Pat .... ni telah menyumbangkan 
t enaga mereka untuk mengecat sem~la bangW1an ini tanpa menW1tut 
s ebar ang upahan. 
Akhirnya pada 15 ho JW1 1981, semua anak- anak yatim yang 
t i nggal di Asrama Putri ( I'~ni Asrama) itu telab dipindahkan ke 
bangunan baru itu seramai 28 orang anak- anak yatim perempuan . 
Pada 17 hb September 1981 , Jawatank.uasa Asrama Putri telah men:rerah-
kan pentadbiran dan pengurusan Astama l'utri kepada Asr ama BUDI . 
Sehingga 1 hb Januari 1982 , ser amai 38 or~ng anak- anak yatim perem-
puan dit empatkan di Asrama BUDI yang merupakan rumah anak- anak yatim 
yang tunggal di negeri Kedah yang diuruskan oleh pembantu- pembantu 
i aitu:-
1. Seorang Penyelia 
2 . Seorans 'l\l.kang Masak 
; • Se orang },erani 









Rumah BUDI ini t el ah didaft arkan di bawah Jabatan Pendaftar 
Pertubuhan pada 24 hb Jun 1982 • .13ilangan pendaftaran P . P . I'·: 623/81·: 
dan PPP/ KP 5/44 (14). Oleh itu sebar ang surat - menyurat kc Rumah BUBI 
bolehlah dial amatkan ke lokas i Rumah BUDI sekarang iaitu:-
RUNAH BUDI, 
JALAN PEGAWAI , 
06900 YAN, KEDAH . 
'I'EL : 465 208 
e ) 'l"ujuan dan Fal saf ah l:'enubuhan Rumah .BUDI . 
Akhirnya dengan hidayah dan i zin Allah serta us,!.ha bakti dari 
masyaraka t ne geri Kedah , l ahirlah sebuah institus i sukar ela yang 
dinama.kan .Badan Usaha Didikan Anak- anak Yatim (.BUDI) yang menumpukan 
perhati an terhadap anak- anak yat i m yang kehilangan tempat pergantungan , 
membi mbing dan membiayai keperluan sert a keba jikan mereka. 
Fi rman Allah dal am Sur ah Al- Balad , ayat 13 - 17 yang berma.ksud :-
13. Di antara amalan- amalan itu bagi orang-orang yang mampu 
ialah memerdekakan hamba abdi . 
14. At au rnemberi. rnakan pada hari kelapar an 
15. Kepada anak- anak yatim dari kaum kerabat 
16. Atau kepada orang mi ski n yang terlant ar di a t as tanah 
17. Selain dari i tu i a menjadi orang yang ber i man dan ber pesan 
dengan sabar serta berpesan dengan kasih sayang. 
Penubuhan Rumah BU~I mempunyai beberapa tujuan se perti ber ikut :-
1 • Mengumpulkan anak- anak yatim yang mi skin dan menghadapi 
berbagai macal ah hidup di euatu tempat agar me reka dapat dibimbing 










Humah anak- ana.k yatim ini mernpW1yai coe,ank .... tanya scndi r i i aitu 
11.rl~RBU.DI " . Ia juga mempW1yai lambangnya oendi r i yang berbentuk 
tulisan Jawi .uUDI yang berwarna hijau. 
Tafsi rannya i al ah ;-
( -.-' ) .t3a = Bad an 
( ) ) Wau = Usaha 
( ) ) Dal = Didikan 
\u ) Ya = Yatim 
v 
farna hijau membawa mo.ksud kesuburan t urobuh- tumbuhan yang 
Le l ambangkan fikiran anak- anak yatim ini yang masi h mentah da lam 
rrenjal.nni : kehidupan i ni bersendiri an jika tiada bi mbingan 










2. 2 : STRUKTUR FIZIKAL. 
Jika dilihat dari kedudukan Rumah BUD! , kita dapat mengatakan 
bahawa Rumah BUD! terletak di suatu tempat yang strat egik . Rumah 
BUD! terletak di dalam pekan Yan di mana kedudukan Rumah BUD! di 
suatu titik persimpangan yang memudahkan perhubungan antara organisasi 
Rumah BUD! dengan orang awam. Ia t erletak berhampiran dengan pejabat 
Daerah Yan dan Sekolah Menengah Yan di sebelah kiri, di hadapan 
Rumah BODI terletak sebuah sekolah Tadika dan Pejabat Pos dan di 
sebelah kanannya terdapat masjid dan perkampungan . 
Seaampainya di pintu gerbang Rumah BODI , kita akan dapati 
satu papan tanda yang bertulia: -
RUMAH BODI 
BADAN USAHA DIDIKAN ANAK-ANAK YATIM 
NEGERI KEDAH 
Lambang BUDI juga dilukiskan di papan tanda itu dengan tulisan 
Jawi (15) . Di pintu masuk juga telah diletakkan sebuah papan tanda 
yang menulis masa lawatan (16) . 
Kawasan di sekeliling Rumah BUD! telah dipagari dengan dawai . 
Di halaman terhampar hamparan tar yang bersih dan di kanan Ru.mah 
BUDI terbentang indah sebuah padang rumput (17) . Di atas padang i ni 
terdapat sebuah buaian yang se lalunya digunakan untuk anak-anak BODI 
i ni be:rehat di waktu petang . Boleh dikatakan padang ini merupakan 
padang permainan dan tempat anak- anak yatim di asrama BODI ini 
berchat . Di suatu sudut , terdapat sebuah bangsal kecil yang 
15 & 16. Lihat gambar 1 










digunakan sebagai tempat kediaman kuda dan kadang- kadang kuda ini 
dilepaskan untuk meragut rumput- rumput di atas padang ini (18). 
Di hada pan Rumah BUD! ini terd.iri sebuah tiang bendera yang 
dipasangkan bendera di hari- hari tertentu . Di sebe lah kiri Rumah 
BODI pula terd.apat sebuah bangunan yang belum siap dan sedang dalam 
proses pembinaan asrama lelaki (anak- anak yatim) (19) . 
Oleh kerana Rumah BUD! ini dibina di bahagian atas , maka 
pejabat pentadbiran Rumah BUDI ini diletakkan di bahagian bawah (20) . 
Di dalam pejabat ini terd.apat 3 buah meja iaitu tempat Pengerusi , 
Setiausaha dan Penyelia . Sebuah kipas angin disediakan dan sebuah 
mesin taip dan segala cenderamata juga t erd.apat di sini . Sebuah 
almari dan ' locker ' ditempatkan di dalam pejabat ini untuk menyimpan 
fail- fail , dokumen- dokumen dan kertas- kertaa . 
Bersebelahan dengan pejabat pula , dibina sebuah bilik jahitan. 
Di dalam bilik ini di l etakkan sebuah mesin jahit dan segala kain 
baju yang didermakan ol eh orangramai . Di samping itu t erd.apat juga 
guni- guni beras yang didermakan. Di bawah rumah ini pula telah 
disapukan simen yang boleh digunakan sebagai lantai di hari- hari 
diadakan jamuan- jamuan t er tentu. ( 21) . 
Sebuah bumbung di bi na yang disambungkan dengan rumah atas 
dijadikan dewan makan dan belajar. Di dalam dewan makan ini 
ditempatkan kerusi , meja dan almari serta papan hitam ( 22 ) . Anak-
anak yatim ini menggunakan dewan ini di waktu makan , be l ajar, 
kelas tambahan dan kelas belajar Al- Quran . 
18. Lihat gambar 3 
19 . Li hat gambar 5 
20 . Lihat gambar 6 
21. Lihat gambar 7 









Bersambung dengan dewan makan ini terdapat 3 bilik lagi di 
mana satu bilik dijadikan bilik pembantu eambilan , satu bilik untuk 
eetor dan satu bilik lagi eebagai dapur. Di dalam dapur ini terdapat 
eebuah peti ais dan 4 buah dapur gas untuk memasak. 
Bersebelahan dengan dapur ini pul a terdapat bilik air. 
Terdapat 4 buah tandas dan 5 buah bilik mandi . Air ditadahkan di 
dalam kolam untuk digunakan buat mandi . Selalunya di hari 
persekolahan keadaan menjadi agak kelam-kabut kerana anak- anak BUDI 
ini berebut- rebut hendak menggunakan bilik air. 
Jika ditinjau di bahagian rumah atas pula , kita akan dapati 
di bahagian tangga t erdapat eebuah tempat meletak kasut . Di bahagian 
depan rumah terdapat sebuah ruang tamu yang dihiasi indah (23) . 
Di euatu sudut ruang tamu itu t erletak sebu'ah plan asrama anak- anak 
yatim lelaki yang sedang dibina (24)/. 
Terdapat beberapa ruang di dalam rumah atas yang telah 
dipecah-pecahkan menjadi ruang-ruang tertentu. Satu ruang dijadikan 
bilik eembahyang (25). Bersebelahannya terletak bilik penyelia di 
mana anak- anak BUDI dilarang ma.auk jika tiada urusan. Di suatu 
ruang pula dijadikan tempat nmengemas pakaian (26). Lain- lain 
ruang dijadikan tempat tidur (27). 
Ruang- ruang yang dijadikan tempat tidur itu disediakan katil-
katil yang berbentuk 2 tingkat (double deccar), sebiji bantal dan 
tilam beserta sarung dan cadarnya sekali yang berwarna putih dan 
meeti sentiasa dikemaskan oleh anak-anak BUDI ini . Dari rumah atae 
ke rumo.h bawah dihubungkan dengan tangga . 
23 . Lihat gambar 12 
24. Lihat gambar 13 
25 . Lihat gambar 14 
26 . Lihat gambar 15 










2. 3 STRUKTUR PENTADBIRAN . 
Seperti yang telah dibincangkan tadi , penubuhan Aerama Putri 
atau Mini Aerama adalah berpunca dari wujudnya eebuah jawatankuasa 
kecil yang telah bekerja keras untuk mencari sebuah tapak untuk 
anak-anak yatim ini berteduh . Kemudiannya jawatankuaea ini telah 
menyerahkan pentadbirannya kepada jawatankuasa Rumah BUDI pula untuk 
menyelenggarakan tugaa- tugas sepatutnya (28) . 
Sempena dengan penyerahan tugasan dari Jawatankuasa Asrama 
Putri kepada Jawatankuasa Rumah BUDI , sebuah Jawatankuasa Tadbir 
Rumah BUDI telah dibentuk . Ahli-ahli Jawatankuasa ini bertindak 
menyelaraekan eegala pentadbiran Rumah BODI (29) . 
Untuk memperkenalkan asrama anak:-anak yaitim ini sebagai sebuah 
badan amal yang mengambil nama sebagai Badan Ueaha Didikan Anak-
Anak Yatim negeri Kedah atau ringkasnya BUDI, sebuah Jawatankuasa 
Penaja telah dibentuk pada tahun 1981 (30) . 
Secara ringkasnya s t ruktur pentadbiran yang dibentuk selepas 
penubuhan aarama BUD! adalah dibentuk di bawah peruntukan Perlembagaan 
12(A) - (9). BUDI ditadbirkan· ol eh Ahli Majlia Kerja yang dilantik 
di dalam mesyuarat Agung Tahunan serta dibantu oleh :- (31 ) 
Ahli Jawatankuasa Kecil Pentadbiran 
Ahli Jawatankuasa Kecil Kewangan 
Ahli Jawatankuasa Kecil Pelajaran 
28 . Lihat lampiran A 
29 . Lihat lampiran B 
30. L1hat lampiran C 










Sementara itu di dalam menguruskan hal- hal seharian anak- anak 
yatim di Rumah BUD! ini , telah dibentuk sebuah organisasi yang khusus 
dan unik (32). Rumah BUD! ini dibantu oleh beberapa orang pekerja 
sepenuh masa yang dibayar saguhati bulanan serta makan minum dan 
tempat tinggal percuma: 
Seorang Penyelia - dipanggil Ibu 
Seorang Tukang Masak - dipanggil Mama 
Seorang Tukang Kebun - dipanggil Abah 
Seorang Kerani - dipanggil Kakak 
2 orang pembantuk sambilan secara eukarela 
Anak-anak Rumah BUD! ini dipraktikkan dengan panggilan seperti 
ini adalah untuk menyemarakkan rasa kekeluargaan sesama mereka . 
Sekurang- kurangnya akan terjalin rasa mesra dan tersemai bibit- bibit 
harmoni dan muhibbah antara mereka dan ineani . 
Tugas yang dilakukan oleh Penyelia ialah menguruskan segala 
hal ehwal anak-anak yatim ini termasuklah hal-hal persekolahan , 
kewangan, pengurusan keluarga , menyelesaikan masalah peribadi dan 
segala hal yang bersangkutan dengan anak-anak yatim di sini . Beliau 
boleh dikatakan bertindak sebagai ibu kepada anak-anak yatim ini(33) . 
Segala masalah yang timbul pada anak- anak BUD! ini akan dirujuk pada 
' ibu •. Ibu tinggal bersama anak- anak yatim ini di sebl ah bilik 
khas. Semenjak tahun 1979 hingga kini 1988 , seramai lima orang 
Penyelia telah bertugas di Rumah BUDI ini . Mereka adala~ :-
32 . Nama-nama Ahli Jawatankuasa , sila rujuk pada lampiran- lampiran . 










1 • Cik Raj mah (1979 - 1980) 
2. Che Som (1980 - 1981) 
3 . Gik Khadijah (1981 - 1983) 
4. Ustaza!I Rokiah( 1983 - 1984) 
5. vik }'adzillah (1984 - ) 
Biasanya penyelia dipilih dari rnereka yang belum berumahtangga . 
Ini adalah kereaa kerana menyenangkan penyeli a- penyeli a i ni tinggal 
bersama anak- anak yatim di s ini dan menye l esaikan mo.sa l ah anak- anak 
ya tim di s ini , tanpa mem· ikirkan masa lah keluar~a (j i ka berum~ htangga) . 
Per saraan dar i penye lia-~enyella i ni adalah kerana berkahwin ataupun 
ingin men1· j a lankan satu- satu hal seperti 1J,enun Aai kan haji. 
Seorang tukang masak pula dipertanggungj aw&bkan memasak makanan 
untuk anak- ana.k yatim i ni. .l3i asanya ' i'lama ' ( t ukanb masak) t i nggal 
berdekatan denGan Rumah BU.DI ( tid,lk tir ggal di sini) kerana mereka 
memei liki k~luarga . 
untuk memasak :-
ama akan da.tang ke Rumah _U.JJI tiga i a li aehari 
ha.sa Ifiak:an 
pagi - 7 . 00 pagi 
'.iaktu t·iama datang memasak 
6 . 30 pagi 
t enJahari - 12 . 30 tengahari 
mal am - 6. 30 pe tang 
9 . 00 t-agi 
5 . 00 petang 
kebetulan sema sa pengkaji Eenja l ankan penyelidikan adal~h di 
bulan puasa , pengkaji tidak berke serupatan bertemu dengan ~:a.ma. Tetapi 
dnri sumber- sumber yang didapoji pengka ji mendapat makl umat bahawa 









Semasa Mama memasak , anak-anak yatim ini akan menolongnya melakukan 
apa-apa kerja yang sepatutnya . 
Bagi seorang tukang kebun sekaligus melakukan kerja-kerja 
jaga , ia ditugaskan menguruskan kebersihan di luar Rumah BODI . Ia 
memastikan kebersihan di sekitar kawasan Rumah BODI bersih dan 
kemas di mana rumput- rumput dimesin dan sampah- sarap dibersihkan. 
Di samping itu juga ia menjaga kebersihan dan makan minum seekor 
kuda yang diperlihara oleh Rumah BODI (34). Tukang kebun yang 
dipanggil 'Abah ' juga turut menjaga keselamatan anak- anak BODI ini 
setiap masa tetapi Abah tidak tinggal di Rumah BODI dan dia hanya 
datang pada waktu pagi dan pulang waktu petang . 
Seorang kerani pula dipertanggungjW11abkan menguruskan segala 
hal ehwal pejabat seperti menai p surat- surat dan dokumen- dokumen 
lain yang bersangkutan dengan keb~ikan anak- anak yatim di Ru.mah 
BODI ini dan lain-lain tugas yang berkaitan dengan pengurusan pejabat . 
Setakat ini te l ah ada tiga orang kerani yang telah bertugas di 
Rumah BUDI iaitu:-
1. Ku Adnan 
2. Basir 
3. Rozita 









Di dalam menguruskan ha.l ehwal . · kewanga.n Rumah uUDI 
i ni sebuah ja.wutankuasa kecil ditubuhkan dinamakan Jawatankuasu. Keci l 
Kewangan . ( 3i; ; . 
i{un.ah - UD.i t e lcili menerirr.a sokongan moral dan material daripada 
kerajaan l~egeri d<Jn Pu~at , kaki tangan j abatan keraj aan , .adan ~rkanun/ 
Swasta , Bank , pertubuhan kebaj i kan , polis , tentera , sekolah- se! olah , 
parti politik , orangramai melalui individu at au orc,ani sasi , i bu gapa 
angkat dan l ain- lain pe rtu. uhan . 
~umoer pendapatan Rumah HUDI yang dip~rolehi dari rnana-~.ana 
tahun aan masa yang lal u (darr tahun 1978 - 1986) disarankan seperti 
di bawah:-
G~ran Kebajilran Ke lftenteri .. m hebajikan i·iaayarakat = $20 , 000 . 00 
Jabatan Keba jikan l.asyar ... kat l egeri 
Sumbang'-.n i bu ba p8. angka t @ ~ 1) 0. 00 
Yuran tabunan ahl i .oUJ)I 
Verma d~ri sel uruh maeyarakat 
Juml ah p~nda patan 
= -.120, 000. 00 
= ~ 6,750. 00 
= 750 . 00 
= ,;40 , 000. 00 
= . a7 ,500. oo 
Jika dilihat kadar pemberian dari Geran Kebajikan Kementerian 
K~bajikan J-'iasyarakat berbeza- beza dari satu tahun ke satu t ahun . 
Vari data yang did~pati , pengkaji hanya me ndapat ma.klumat dari tahun 
1983 hingga tahun 1986 seperti berikut :-










1 • Pemberian tahun 1983 = $10, 000. 00 
2. l'emberian tahun 1984 = ~20 , 000 . 00 
3. Pemberian tahun 1985 = i 13 , 000 . 00 
4 . Pemberian tahun 1986 = $30, 000.00 
5. Pura ta = $20 , 000. 00 
Untuk pemberian dari Jabatan Kebajikan I.asyarakat Negeri pula 
purata setahun ialah $20, 000. 00. Pemberi an ini diberikan mengikut 
kadar ramainya anak- anak yatim dan tiap- tiap seorang diberi $50 . 00 
sebulan serta dikira dengan hari cuti persekolahan . Pemberian dari 
Jabatan Kebajikan Masyarak:at Negeri juga tidak tetap aeperti :-
1. 1-emberian tahun 1982 = $16 , 849 . 20 
2. f emberian t ahun 1983 = $35 , 450. 00 
3. Pembe r ian tahun HJS4 = $15 , 490.00 
4. Pemberian tahun 1985 = t110 , 200.oo 
5. Ta.hun 1986 , peruntukan tidak diberi. 
\:lumbangan dari ibubapa angkat pula diperolehi dengan cara 
I 
mengenakan syar at pada i bubapa yang ingin mengambil anak- anak yatim 
di as~ama BODI ini sebagai anak angkat. t•.ereka dikenakan bayaran 
$150.00 setabun untuk seorang anak angkat sebagai pembiayaan ke atas 
hal - ehwal anak angkat itu . Semasa kajian dijalankan pengkaji men-
dapati dari seramai 42 or ang anak- anak yatim di Ruma~ BUJI ini, 
hanya 1 O or ang sahaja yang tidak mempunyai ibubapa angkat . 1 .. ereka 










~en,apatan yang di~erolehi dari yuran tahunan ahli BUDI pula 
didapat i di mana orangramai digalakkan menjadi ahli BUDI . Untuk: 
mendapat kan keahlian .BUDI , mereka mesti membayar yur.m tahuna.n . 
•re rdapat dua katogeri keahlian BUD! i a itu :-
Ahli .:>eumur Hid up = Bay a r an ; 200. 00 sekali bayar sahaja 
Ahli Bi as a = Bayar an 110. 00 setiap t ahun . 
Setakat ini (sehingea penyelidikan di jalankan ) , t e rdapat hanya 
ki ra- ki ra 16 orang ahli aeumur hidup dan 79 orang ahli bi aaa . 
~endapatan yang dipc rolehi hasi l daripada de rma orungramai pula 
adalah meliputi dalam bentuk: wang~ makanan , pakaian dan see~gainya . 
Lebih- l ebih lagi di bulan puasa i aitu nemasa kajian dijalankan , terdapat 
banyak pendermaan dari masyarakat baik dari segi .mat erial mahupun 
jamuan. .Bi aaanya pendermaan ini diberikan kepada pihaR: pengurusan 
Asr ama nUDI d ;n tidak t erus kepada anakCanak yat i m ini . Ini adalah 
untuk menyenangkan pihak pengurusan aar ama mengorganisasikan eietem 
pembahagi an derma itu. Kadang- kadang apabila anak- anak BU.DI ini 
pergi melawat ke rumah ibubapa angk:at mereka , mereka _diberi 
wang saku untuk kegunaan mereka sendiri . Ini di masukkan ke dalam 
pendapata n individu tetapi sel al unya anak- anak BUDI i ni akan memberi-
kan pada ' ibu ' untuk di s impan di dalam buku Si mpanan Nasi onal . 
Jika ditinjau dari s udut perbelanjaan pul a , Rumab BUDI memerl u-
kan perbelanjaan sebanyak sso , 000. 00 setahun . Ini adalah berpandukan 
penealaman dan kajian beberapa tahun yang lalu bagi membiayai keperlu.an -









Perbelanijaan yang dianggarkan bagi satu t ahun adalah seperti 
berikut :-
Mak:an/minum dan yang bersangkutan 
Saguhat i Petugas 
Penye l enggaraan 
Wang Sak:u ke sekolah 
A pi /air 
Pakai an seragam 5ekolah 
Tam bang 









$40 , 500 . 00 
$12 , 000 . 00 
$10 , 000. 00 
s 5 , 000. 00 
$ 4 , 000. 00 
$ 3 , 000. 00 
$ 2 , 000 . 00 
2, 000 . 00 
Ri ncik- rincik = $ 1 , 500. 00 
Jumlah perbel anjaan = $80 , 000. 00 se t ahun . 
Bel anja makan/minum ~-ditafsirkan $2 , 50 sehar i bagi setiap 
seorang anak- anak yatim di Rumah llUlJI dan jumlah i ni adalah untuk 
45 orang. 
Saguhati petugas. pula mer angkumi e l aun yang dibe r ikan kepada 
pihak pengurusan Rumah BUDI i ni i a itu:-
Ker ani = 200. 00 sebulan 
Tukang Masak = $200 . 00 sebulan 
Penye l ia = ·100. 00 sebulan 
Tu.tang kebun = $100. 00 sebulan 
Guru Agama = ~1 60 . 00 sebul an 
Guru Tambahan= ~1 ~0 . 00 sebulan 










\/ang saku harian ke sekolah pul a dikira dari perbelanjaan tiap-
tiap seorang diberi 40sen pada hari per sekolahan . i.'ang ini diarnbil 
dari eumbangan i bubapa angkat sebanyak ~ 1 50 . 00 ee tahun. 
Pakai an se ragam sekolah pul a ditafsirkan sebanyak $60. 00 
seora ng untu1c dua paeang setahun . Paki an ini berupa baju kurung 
putih dan kain biru bersert a dengan tudungnya . 
Tam bang pula t ermasukl ah segala perjalanan anak- anak yat im ini 
pul ang ke kampung a t au waris mereka dan perjalanan pihak pengurusan 
a er ama EUDI a t as uruean anak- anak yatim ini seperti pergi ke bank 
atau , .apejabat- pejabat kere.jaan . 
Perbe l anjaa.n ke atas uruean pejabat pula terma.sukl ah pembelian 
fail- fail , kertae t a i p dan ' foolscape paper ' , pen , klip , paku tekan , 
karbon dan aebagainya . Belanjapos pula meliputi perbelanjaan ke atae 
surat- surat yang terpakaa dikirimkan untuk se suatu urusan ··hal- ehwal 
anak- anak yatim di Rumah BUDI . ini . Belanja talipon pula ada l ah 
merangkumi panggi l an yang di buat atas urusan t ertentu untuk kebajikan 
anak- anak yatim ini. 
Perbelanjaan ke atas hal . rincik- rincik adalah termasuk 
pembel ian penyapu , pinggan- mangkuk ya ng pecah, paku dan sebagainya . 
Dari jumlah pendapatan dan perbelanjaan yang diterangkan 
di atas menunjukk:an Rumah BUDI mendapat lebihan pandapatan sebanyak 
$7 ,Soo.oo setahun. Jika ditolak: dengan bantua.n Jabatan Kebajikan 
Maeyaraka t Negeri sebanyak $20, 000. 00 maka · . ~yatalah menunjukkan 
perbelanjaan ke atas Rumah BUD! kurang sebanyak $12, 500. 00. Begitu 
juga dengan derma dari orongramai , sekalipun ditunyukkan boleh 
mendapnti S40,000 . 00 tetapi belum boleh dijamin kepaatiannya . Ia 
borgnntung pada pemberian or angramai aetiap t ahun . (36) 










2.5 : KEMASUKAN DAN KBLUARAN 
A. Syarat kemaeukan . 
iaitu: -
Sesuai dengan tujuan dan maksud penubuhan Asrama BUDI ini 
1. Menguruskan hal persekolahan dan pembelaj aran anak yatim. 
2. I ~mberikan pendidikan rohani dan jasmani kepada anak- anak 
yatim yang serba kekur angan dan ketidakmampuan. 
I aka BUDI te l ah mengenakan syarat- syarat tertentu unt uk 
menetap di asrama BUDI ini kepada anak· yatim yang datang dari 
segenap pelusuk ne geri Kedah seperti berikut :-
1. Lereko. mestilah t erdiri daripada anak yatim/piatu yang 
bena r - benar rniskin . 
2 • . IKemiskinan mereka itu tidak membolehkan me reka melanjutkan 
pelajar~n j ika tidak ditempat kan di Asrama BUDI . 
3. ~:ereka hendaklah terdiri da~i pada anak- anak perempuan 
( syar a t ini hanya akan dibatalkan kiranya asrama lelaki s iap) 
4. Anak- anak yatim ini hendaklah t erdiri dari mereka yang masih 
be l a. j a r . 
5. t mur mereka hendaklah di dal am lingkungan 7 t ahun ke atas. 
6. Anak- ana.k yatim yang hendak tinggal di sini mesti l ah mematuhi 
segala , peraturan Asrama (3!?). 
I ni adalah di antar 3. beberapa syarat yang mesti dipatuhi jika 
eseorang -. nak yatim ini i ngin tinggal di Asrama BUDI. 










B. Cara Permohonan . 
Anak-anuk yatim di seluruh negeri vedah bol eh me mbuat permohonan 
apabila telah mencukupi syarat-syar at seperti yang d i sebutkan t adi . 
ifar i o-war is yane, ada boleh membuat permohonan terus dar i Ruma.h jjUDI. 
Bornns - borang permohonan boleh didapati dari pejabat BUDI . 
Sekiranya waris-warms merasakan mereka tidak mampu untuk 
membiayai pelajaran anak- anak yatim/piatu ini sedangkan anak- anak ini 
mempunya i potensi untuk berjaya di dalam bidang pel aja ran , mereka 
bolehlah pergi ke pejabat BUDI dan _ .mengisi satu borang PM- B/79 (15 ) 
dan memenuhkan maklumat-maklumat yang dikehendaxi di da l am borang itu. 
Di dal am borang i tu mestilah : :__ ·.diisi den~an makluma.t diri 
1pemohon (anak-anak yatim/piaut) , persekolahannya yang telah lalu, 
ahli keluarganya yang l e. in yang masih di dal am t anggungan i bu @ bapa , 
kesihatan pemohoq, maklumat- maklumat tentang waris, harta waris , 
pendapatan dan tanggungan waris @ penjaga . Di dal am borang itu juga 
mesti diberikan sebab mengapa pemohon ingin tinggal di Rumah BUDI . 
Sega la butir- butir yang telah diis i di .dalam borang permohonan 
itu mestilah mendapat sokongan dari 2 pihak iaitu saamada penghulu 
muki m ~ pengerusi JkKK dan Pegawai Penyiasat . Setelah bor ang itu 
siap diisi dan disokong, pemohon dan waris @ penjaga -mestilah 
menandat angani borang itu yang menandakan bahawa semua butir-butir 
Yang diberi adalah benar . Setelah itu kembalikan borang tersebut 










a) Salinan Su r at beranak 
b) Salinan ~urat kenyat aan ke matian 
c) valinan s ijil-si jil pe r sekolahan 
d) Surat akuan gurube sar @ pengetua sekol ah ber kenaan 
e) 2 keping gambar berukuran paspmt . 
a) 
C. Cara Pe milihan Anak- anak BUDI. 
Setr lah aurat permohonan sampai ke pejabat bUDI , pihak ] lfDl 
akan bermesyuarat dan membentuk satu j awatankuasa pemilihan . 
Jawatankuasa i ni akan bertindak menghubungi Pegawai Kebajikan 
M.asyarakat tiap- tiap daerah di mana pemohon t inggal dan .Kementerian 
Kebajikan Ma::iyarakat Negeri. 
Pihak hebajikan Masyarakat tiap daerah ini akan menjalankan 
penyi asatan ke a~as diri dan keluarga pemohon dan segala makluma.t 
seperti yang terte ra di dalam borang permohonan . Jika di dapati segala 
ma klumat berkenaan diri pemohon adalah benar , pihak ini akan 
memberikan 'lampu hijau ' kepada Kement eri an Kebajikan hasyarakat 
~ege ri dan pihak pentadbir Rumah BUDI . 
Set e l ah mendapat kebenaran dar i pe jabat Kebajikan Masyarakat 
dae r ah dan Negeri, jawat ankuasa pemilihan Rumah .BUDI i ni akan 
mene nt ukan pemohon yang bakl baka l t inggal di Rumah BUDI berdasar -
kan syarat- syarat kemas ukan , Pemilihan terpaksa dibuat kerana 
tempat adalah te r had di mana Asrama BUDI hanya bol eh menampung 










lengkap dan tidak memenuhi eyara t akan di tol ak. Bi aeanya permohonan 
eetiap tahun adal ah melebihi dari had bilangan penghuni yang dit etap-
kan , oleh itu borang- borang yang lebih akan ditolak . 
Setelah pemohon diterima maeuk menjadi anak- anak BU.1.>I , terlebih 
dahulu mereka akan rnengisi aatu "aurat ikrar" (38) yang mengandungi 
janji- janji pemohon untuk mematuhi peraturan asr ama BUDI semasa i a 
tinggal di sini . Surat Ikrar ini akan diisi di pejabat BUDI sendiri 
ol eh pemohon dengan diperhatikan oleh penyelia atau pihak pent adbir 
Rumah BODI. Kemudian pemohon i tu akan menandatangi surat i kr ar 
t e r sebut dan dengan ini bermulal ah kehidupan pemohon itu sebagai salah 
eeorang dari anggota anak- anak .BUDI. Pemohon meatilah mematuhi setiap 
. 
peraturan di dalam Humah .BUDI sepanjang masa . 
lJ . Menjadi Anak- anak 'bUDI . 
Setelah surat ikra r s iap ditandatangani , maka rasmi lah anak-
anak yatim ini menjadi penghuni Rllinah BUDI . Lereka mestilah mematuhi 
segala peraturan yang ditetapkan di Rumah BUDI ini. Anak- anak 3UDI 
adal ah t erdiri daripada mereka yang masih bersekolah dan per sekol ahan 
menjadi sal ah satu ayarat kernasukan anak- anak yatim ke Rumah BUDI ini . 
E.Keluaran. 
Keluaran yang dimaksudkan di aini i al ah anak- anak ya tim yang 
~eluar dari Humah 13UDI. Sel alunya anak- anak .3UDI yang telah tamat 
belajar i aitu biasanya hingBa ke tingkat an 5 at au 6 Atas akan 
kembali kepada waris masing-ma~ing . Secar a otomatik anuk- anak yatim 










d i Rumuh llUDI ini yans t umat pc lajar an at au gagal di dalam peperiksaan 
dan tidak. berminat menerusk::m persekolahan lagi , mereka akan kembal i 
ke kampung mas ing- maaing dan tinggal bersa~a waris t anpa apa- apa 
ikat 1n dene~n Huniah .HUlJI l agi. ·recasnya , Rurnah ;UDI i ni hanya 
menarupung anak- anok yatim yang masi h be lr. jar s a ja . 
Tetapi sekiranya te rdapat ~i antar a anak- anak ~1Ul ini yang 
terpaksa mengulang di dalam tingkat an 3 at au 5 ker ana gagal peperiksaan 
dan masih mahu meneruskan pelajaran , mereka dibenarkan t i nggal di 
liul'll.'.lh BUDI dengan per belanjaannya di dal am t anggungan .BUl>I . Semasa 
kajian dijal ankan , terdapat 2 or ang anak- anak BU"l yang terpaksa 
mengambil peperiksaan SH•1 sekali l agi. T· ereka mengulangka ji secara 
persendirian . 
~ete.kat i ni belun1pernah l agi di antar a anak- anak 8UDI ini yang 
ini nt a dikeluarku.n dari .Asr ~ma HUDI ini sebei um t amat pelajaran. 
Te t api t erdapat seorang di antara anak- an k uUDI ini yang gaga l di 
da l 3m pe~eriksaan SRP dan te lah minta diberhentikan dari persekolahan 
kerana tidak berminat l agi . Di a dikeluar kan dari asrama BUDI atas 
permintaannya sendiri dan sekarang tinggal bersama ibubapa angkatnya . 
Asr aaa BUDI bel um pe rnah memecat anak- anak yatim ini dari 
asr al!la ini . Jika mereka me l anggar peraturan , mereka akan dinas ihati 
dan diberi amaran sahaja t anpa mengambi l apa- apa tindakan ne gatif . 
Dengan k~ta l a in , pengeluaran anak- anak ~unr ini dari asrama BUDI 











3 • 1 : KEADAAN KEHIDUP Al~ • 
Dalam menjala. ni kehidupan di Asrarr.a .l3UDI ini , anak-anak. BUD! 
mestilah patuh dan akur pada kehendak ~ ,peraturan . Oleh kerana 
adanya s ikap kepatuhan kepada peraturan dan sifat tolenrasi antara 
penghuni- penghuni BUD! maka wujudlah satu . . corak keli idupan 
yang harmonis dan penuh kemesraan. Seolah-olah wujud t ali kekeluargaan 
di dalam Rumah BUDI ini di antara ahli- ahlim.ya . 
A. Pergaulan 
Antar a anak- anak ..t:HJlJI sdndiri wujud s ikap suka bergaul . Anak-
anak yang tua membahasakan diri mereka sebagai kakak dan anak- anak. 
yang mas i h muda jmenggelarkan diri mereka seba~ai adik . Anak- anak 
.dUDI yang tua akan menunjuk- a j ar d ;;..n memb~ =i t eguran serta nasihat 
kepada analc- anak yang ma··ih muda . kadang-kadang mereka · bergurau 
dan usik- mengusik sesama mereka di mana ada ka lanya yang muda menangis 
dan ya ng tua pula cepat- ce pat memujuk. Akhirnya antara mereka mesra 
semula . 
r ergaulan antarA ano.k- anak uU:UI ini dengan pembantu- f embantu 
~um.ah ~unr juga mesra denGan panggilan- panggilan seperti ibu , mama , 
Abah dan kakak . 1anggilan- panggilan seperti ini mewujudkan satu 
bentuk peng~ilan kekeluargaan . lUlak- anak ~UDI sangat manja dan mesra 
di u~nc segela masulah peribadi yang sukar diselesaikan , diberitahu 
padn i bu. Ibu pul a bertindak IJ,emberi nas ihat dan tunjuk- · "3.jar 










Be gitu juga dengan mama , kakak dan abJh di mana tempa t anak-
anak ya tim ini mencurahkan kas ih eayang dan peraeaan kekeluargaan 
antara mereka . Dari itu :wujudlah satu keadaan pergaulan yang 
sanga t mesra , unik dan menarik antara rnereka. 
B. Aktiviti- aktiviti Hqrian . 
(i) Kelas Tambahan 
Pelaja r an yang diajar di dalam kelas t ambahan ini adalah 
seperti 1'.atematik , Sains Paduan , .Bahasa ha.laysia , Sejarah dan Geografi 
untuk SRP manakala untuk SPh pula diajarkan pela ja ran ~iatematik , 
Seja rah , Geografi dan .l3ahas a I•.alaysia . ha.ea yang dibe r i kan adalah 
seperti berikut :-
1. 9 . 00 - 10 .30 pagi (hari tidak bersekolah) 
2. 3. 30 - 4.30 petang (hari pe rsekolahan) 
3 . 8 . 30 - 10. 30 mal am (eetiap malam) 
Guru- guru yang diambil untuk mengajar kelaa tambahan ini 
adalah diambil dari belia- belia yang tinggal di sekita r daerah Yan . 
l.ereka adalah l epaaan- lepasan sekolah atauvun lepasan uni versiti 
di mana mereka diberi saguhati sebanyak ~10 . 00 sejam oleh Rumah BUDI . 
(ii) Kelas Agama 
i el~s a ama diadakan pada sotiap hari Jumaat da n Sabt u i aitu 
hari bu.lean persekolahan di ne ge ri ~edah. t asa yang dite t apkan i a l ah : 
J umaat 3 . 00 - 4 . 30 petang 









Guru yang mengaj~r mereka dipan~gi l ' ust azah ' yang tinggal 
tidak j auh dari Ruwah ..:.SUlJI dan i ni menyenangkan ha l penea j i an anak-
anak yatim di. Rurr.ah .LODI ini. Ustazah i ni diberi elaun bulanan oleh 
~ejabat Agama nege ri Kedah se bagai ganjaran . 
Tetapi setiap hari · .iiaitu di. hari per sekolahan , selepas pulang 
dari sekoleh bermula pada pukul 2.30 petang sehingga 3. 00 petang 
ana.,\9- anak 3UDI ini dimestikan membaca Al- Quran. Kelas pengajian 
Al- Quran ini juga dikenda likan ol eh ustazah tersebut dan ada kalanya 
anak- anak BUD! ini membaca sendiri . 
(iii) Gotong- royong 
Gotone-royolllig diadakan semingeu .sekali iaitu tiap-tiap 
hari Jumaat jam 8. 00 - 9 . 00 pagi . ~ereka bekerja secar a berkumpulan 
me mbers ihkan kawasan da lam .Etumah bUDI seperti ruang tamu , bilik tidur, 
dewan makan , tandas dan .dapur serta kawas an- kawasan di sekeliling 
Humah BUD! seperti di bawah rumah dan di padang permainan . Walaupun 
kerja ini tidak berat t e t api pe r asaan kekitaan dan kerjasama yang 
wujud di hati anak- anak yatim i ni membua tkan mereka merasa gembira 
melakuka n kerja- kerja itu. Sekurnng- kurangnya hal ini boleh me l atih 
mereka 
satu 
- ·supaya hidup berdikari dan bekerjasama di antara 
sa.J!la. lain . 
(iv) Latihan hemasak 
hwnpulan- kumpulan telah dibahagikan di antar a anak- anak BUDI 
i n i untuk bela j a r me m .isak . Latihan memasak ini diadakan pada setiap 









yang terlibat dengan l atihan memasak ini tidak pe rlu membuat kerja 
gotong- royong tetapi mereka akan memasak untuk r akan- r a kan mereka . 
<.kan imengajar mereka cara- cara mema sak satu- satu masakan . 
Latihan me m:;sak ini adJ l ..th ba i k ba~i anak-anak ;UlJI y .... ng kesemuanya 
a dalah gadis - .;adis yang bakal l!enjadi seorang . .surirumah dan nilai 
kepaka ran yang diperolehi semasa belajar memasak ini boleh 
diapplikasikan nanti . 
( v) Nasa 1iehat 
Ana k-~nak yatim di as rama BUDI i n i diberikan ma.ea untuk berehat • 
.:>elalunya mereka men.enuhi masa rehat i n i dengan bermain buaian dengen 
r ...t kan- r ak an atau be r ' joggi!1g ' dan be r senam. untuk menyihatkan badan . 
l•lasa rehat i ni diadakann setia p hari dan di masa i tu juga , kW!!pul an 
yang dibahagi kan untuk menyiram po}~ok-pokok bunga ya lg ada · 
u i.· He kc lilin , Hum.ah uUl.Jl. 
e.•Jehn~ pukul 7 . 00 malam, anak- anak BUDI ini akan mandi dun 
be rsedia untuk s embahyang berjemaah . Adal~h menjadi satu kesalahan 
di oini Jika anak- anak HU~I i n i esemb~hyang berseoranean kerana hal 
ini tidak digalakkan . 
(vi) Hase. 1'1akan 
Sarapan pagi 7.00 - 7 . 30 pagi 
t akan t cngahari : 11 . 30 pagi - 2.00 r etang (hari persekolahan) 
12 . 30 t engahari (di i1ari tidax berse1rnlah) 
7 . 30 mc::.lam 
.. nnk- mak ya tim di i.ur1.:.1.h BU.UI ini dilatih unt uk makan bersama-










ruakan tengahari dibe ri m1sa yang ag~k panjang. Ini adul ah ker~na 
an...ik- anak .LUlJI yang bersekolah i,etang akan mc ngambil makanan 
tengahari lebih awal (11. 30 - 12. 30 tengahari) dan anak- anak ~UDI 
yang bersekolah pagi akan makan se lepas pulang dari sekolah . Di hari 
Jumaat anak- ana.k. .BUlll .• di a ja r makan secara bersil a di bawah rumah 
berhadapa~n pe jubat (31) . 
(vii) Nasa Lapang 
Di masa l apang anak- anak yatim ini melakukan kerja- kerja l ain 
seperti meneul angkaji pelaja r an , membaouh pakaian , ~engemas katil 
dan sebaea i i ya . Disamping itu juga pada . ma l am Sabtu tlan di hari 
cuti wnum mereka dibolehkan menonton t elevisyen . 
Teeasnya segala pe r a t uran yang dikenakan ke a t as setiap 
penghuni a sr ama bUbI t idaklah terla lu mengongkong da.n menekan 
per asaan mereka . Sega l a peraturan itu adalah untuk kebaikan mereka 
juga di mana i a dapat mengasuh anak- ahak ya tim ini hidup berdikari 
dan tidak terlal u mengharapkan: belas ehsan orang l ain. 










3. 2 KI!;GIA'rAN-l~GH.TM! . _PilHAJ.J..tHHAN ASIU\l'!A 
Vi dalam ment adbir ha l ehwal anak- anak yatim ini , pihak Rumah 
BUVI ruengadakan berbagai - bagai kegi a t an untuk faedah anak- anak l>UDI 
ini . ke&iatan- kegiatan yang dijal ankan oleh pi hak pentadbir as r ama 
se l a lunya mempunyai hubungan yang r apat deng<n masyar akat seluruh 
A. }.eahlian .HUJ..>I. 
l)engan menj u.cli ahli .BUlJI merupakan sal ah satu sumbang(l.n 
tlari masyar..l.k:at untuk anak- anak yatim i ni. f'ertubuhan sukarela ini 
atau vUDI mempunya i 2 bentuk keahlian iaitu:-
1. Ahli Seumur Hi dup = bayarannya 200. 00 sekaligus 
2. hli ... i asa = bayar annya J 10. 00 setiap tahun 
heahl ian t erbuka kepada seruua penduduk negeri Kedah yang 
berumur l ebi h daripada 20 t ahun kecuali penuntut- ~enuntut uni ver siti 
yang mesti mendapat kebenaran dari dekan . .Hilangan ahli- ahli tidak 
dihadkan . Ti ap-tiap permononan menj adi ahli bi asa a t uu ahli seumur 
h±dup hendaklah dicadang dan disokong oleh dua orang ahli biasa / 
seumur hidup l a im dan dihantar kepada setiausaha Kehormat Rumah BUDI 
Yane mes t i mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin 
kepada hajlis Kerja untuk diluluskan. Na. jlis Ke r ja boleh , 
mengi kut budibicaranya rnenolak sebarang perruohonan tanpa sebar ang 
pemberian sebab- musabab dan keputusannya adalah muktamad . 
Setiap peri::1ohonan yang tela.h dilul uskan hendaklah membayar 
yuran seperti yang t e lah di tentukan. Setelah se lesai pembayatan 










ahli eeumur hi dup bersan t ung kepada permohonan , ereka . Yur~n-yuran 
tahunan hendaklah dibayar kepada Bendaha ri t erlebi.b dahulu tetapi 
tidak l ewat da ri pada 31 J anuari eetia p t ahun . Ahli-ahli yang 
me mbiarltan hutangny~ lebih dari [Jada 2 tahun ako.n • _menerin.a · 
surat inbatan yang ditandatan0 ani oleh Setiausaha Kehormat atau 
wakilnya dan di a akan kehilanLa n hak- hak i s tirnewa eebat;ai ahli 
sehingGa huta.ngnya itu telah dibayar . 
Ah l i.- ahli yang menmembiarkan hutai gnya leb:Lh da ripada 2 tabun 
dengan send.irinya t e r henti daripada menjc:i.d i ahli 1pertubuhan atau 
hajlis Kerjia boleh memerin t ahkan supaya tindakan :rang sah aiambil 
Q 
t erhadapnya. dengan syarat mereka berpuash~ti yang ahli itu t elah 
menerirna kemyataan berkenaan hutangnya t e rlebih d!ihulu . 
?•i.ajlia Kerja juga mempunyai kuaaa meneta pkan yuran masuk semula 
bagi sesiapa yang telah membi arkan keahliannya t e r lucut disebabkan 
hutang. Yuran- yuran khas ata u kutipan wang daripada abli- ahli untuk 
, perkara terta.ntu boleh di jalankan den~an pe rsetujuan mesyuarat 
agung tahunan. Sekiranya ada abl i - abli yang mungkir membayar wang 
yuran tersebut di dal am masa yang t elab ditetapka.n maka wang itu akan 
dianggap s ama sepe r ti hutang yuran t ahunan . 
I•:en,judi ahli biasa atau ahl i s eumur hidup di Rumah BUD! ini 
mempunyai loeberapa kelebihan sepert i pempengutamaan di dal am pemi lihan 
Ja,'-"atankuasn .ten t ad bi ran ttumah BlJDl , keutamaan hersuara segala yang 
tid k puaslhati be rkenuan pe ntadbira n rtumah DUl>I disamping menderma 










keahlian BUD! hanyalah 70 orang sahaja di mana 30 orang ahli seumur 
hidup dan 40 orang ahli biasa tetapi menjelang 5 tahun kemudian 
iaitu pada tahun 1987 keahlian meningkat menjadi 95 orang di mana 
ahli s eumur hidup berkurangan daripada 30 orang kepada 16 orang dan 
ahli biasa bertambah kepada 79 orang . 
Untuk menjadi seorang ahli BUDI , pemohon mestilah mengisi 
satu borang keahlian (40) . Di atas borang ini dii sikan nama , 
alamat , n~mbor kad pengenalan dan umur pemohon . Bersama- sama borang 
itu disertakan bayaran seperti yang ditetapkan (41) . Borang tersebut 
perlu ditandatangani oleh pemohon bersama-sama pencadang dan 
penyokongnya yang juga terdiri daripada ahli BUDI . Setelah borang 
itu sampai ke t angan Majilis Kerja BUDI , Majlis boleh meluluskan 
atau menolak permohonan itu . Dengan mendapat kelulusan dari Majlis 
itu maka rasmiaah pemohon itu sebagai ahli BUDI . 
B. Sistem Ibu Ea.pa Angkat 
Sokongan dan penyertaan serta perhatian masyarakat juga 
dapat dilibat pada sistem ibu bapa angkat . Rumah BUDI telah 
menawarkan anak angkat kepada keluarga yang sudi menjadi biuibu 
bapa angkat dengan kadar bantuan $150. 00 setahun bagi seorang anak 
angkat di Rumah BUDI . Bayaran ini adalah untuk perbelanjaan perseko-
lahan dan lain- lain keperluan anak- anak yatim ini yang tidak mampu 
dibiayai sepenuhnya oleh Rumah BODI yang hanya sebagai sebuah badan 
uukurolo. . Bayaran ini boleh dibuat secara ansuran ataupun sekaligus 
uohnjo. . 
40. Llhnt lampiran 










Ibu bapa angkt ... t dib.1na rkun mengambil anak an~katnya pul ang 
ke run~h mereka (ibubapa anekat) di masa cuti hujune minGgu a.tau 
cuti s ekolah . Tetapi ffiestil~b mendap~t kebenaran Penye lia t erlebih 
d~hulu . Anak- anak bUbI yane hendak dibawa pulan& hendakl an dijemput 
di Rumah .t>UDI sendiri dengan menghantarnya· kembali oleh ibu bapa 
angknt itu. Ini adul ah · .keranu untuk menjamin keselamatan anak-
anak ini. 
beberap, orang termasuk kerabat Diraja I,edah telahpun meminta 
anak-anak yat im ini <.iipelihara t e rus di rumah mere.t{a tetapi tidak 
dibenarkan oleh Jawatankuaaa l'entadbira.n keru..na hal ini telah t erke-
luar dc:..ri daear asalnya . !.ajlis ini tidak setuju dengan cura ini 
kerana dikhuatiri akan reen jadi pembantu ru1 ah dan pelujarannya akan 
t ergendala . 
~e hingga tahun 1983 seran~i 18 orang daripada 40 oranG anak-
anak yatim yang ditempatkan di Run~h hUDI ini mempunyai ibu bapa 
angkat . Tetapi men jelang tahun1988 hanya 5 orang sahaja daripada 
45 orang ana k- anak .BODI i:ii yang tidak mempunyai keluar t.,a angkat . 
Keluarga..angkat i ni termasuklah orang-or~ng perseordngan , 
persatuan- persatuan , syarikat perniagaan dan sebagainya yang datang 
dari seluruh Mal aysia bahkan ada ibu bapa angkat dari neBar a Brunei . 
lbu bapa an0k~ t ynnb tinggal jauh daripada negeri Aedah dan sukar 
untuk bcrtemu 1 nak nngkat rr.creka akJ.n hanya menbirim wang 150. 00 
ou t ll.hun . l bu bapa ang.ka t y ng tL1ggal berdekatan eeperti di bandar 










seki tar negeri 'eat~h buleh dattl.Ilt:, me l awat i..uak- ano.k . nt k · t rr:ereka 
di h..iri - hari t e rtentu seperti hari cuti un.wn ata.upun hari-hari yt-l ng 
dite t apkun1 ne oagai masa lawat an ~ 
Tempoh untuk se buah kc luar ga r:.enjadi keluarga. anekat tidak 
dihad.kan . Ada ibu bapa <.: ngk.at yang membiaya i anak- anak ya tim di 
Rumah UUDI i ni dari ti~gkatan satu hingga dia ta~at tingkatan lima 
ititu sehingga habie bela jar ataupun gagal . Keluarga angkat tida.k 
i paksa selamanya menjadi . :keluarga angkat pada anak-anak :BUDI 
ini . Jika anak-anak BUDI yang telah 1 • ha.bis be l a jar dan tidak 
waris boleh inggal terus dengan keluarea . . angkat tetapi mereka 
mestilah dilapurkan dan diletakkan di bawah kawalan pejabat kebajikan 
masyaratat daerah masing- masing kerana t akut dianiayai . 
C. Aktiviti Lawatan 
Rumah BUDI juga sering menganjurkan lawatan untuk anak- anak 
yatim di asrarr.a. ini . Lawatan- lawatan i ni ada lah bertu j uan untuk 
mendedahkan anak- anak yatim ini kepada dunia luar yang lebih luas , 
menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman sejajar dengan prinsip 
jauh berjalan luas pandangan , membuka fikiran anak- anak BUD! ini 
agar.dapat ber gaul dengan orangramai dan seterusnya menyesuaikan diri 
dengan kehqdupan bermasyarakat . 
Antara l awa t a.n- l awatan yang pernah dilakukan oleh anak- anak 
rlUDI ia] Ah ;-
1 . l'o.da cuti penggal I , tahun 1985 merekb. telah dibawa 









oleh pihak kakitangan ~HAM~Lih . 
2. Luti penggal Ill t ahun 1985 , I\elab Kese l amat an He iS. ri 
~edah telah mempawa anak- anak rlUDI melawat Cameron Highland s , syarikat 
S . l· .. Noor kilang kicap, Taman 'l'asik S . M . ~Oor dan Taman Tasik Taiping. 
3. Lawatan- lawatan l a in di da l am ne ge ri Kedah seperti Pant ai 
I·ierdeka , Universiti Utara hal ayaia , Ji tra , Kem 6 BCD Sungai Patani , 
hote l - hote l terkemuka di nege ri l..edah seperti Merlin dan Shamelin 
di bulan puaaa di mana segala pengurusan dari pi hak hotel sendiri , 
rumah- rumah persatuan dan r umah- rumah persendirian. Pernah sekali 
anak- anak .dll.JJI i ni dibawa menonton filem "Mawar Vie r ah" secara 
be rkum1•ulan di pawagam Cathay dengan ~erbe lanjaannya dikenda likan 
oleh penear ahnya di Alor Se t a r dan banyak laui lawat an- l awat an di-
adakan. 
Lawatan- lawatan masuk oleh orangr amai ke rumah llUliI juga amat 
ba nyak sekali . Law~ tan-lawatan i ni adalah dianjurkan secar a 
berpersatuan , kumpulan , keluarga , individu dan sebagainya . Terdapat 
kerabat- kerabat Diraja Kedah dan orang- orang kenamaan serta pegawai -
pegawai dar i pada pejabat ke rajaan mengadakan l awat an ke Rumah EDDI . 
ini . Lawatan yang diadaka.n ini ada lah untuk berkenalmesra dengan 
anak- anak yatim di Rumah BUDI ini yang merupakan rumah anak yat im 
yang tw1cgal di negcri l'..eaah , mengetahui cara hidup anak- anak 
yutim ini disam i ng membe ri . s umbangan material dan tenaga . 










ke pada an.-tk-ano.k bUDI ini untuk le bih m •ngenali masy'l.r akat dan 
merasakan diri mereka mauih disayangi dan tidak disingkirkan. 
D, Hemper baiki .13angunan ..tjU.l>I yang ada 
bangunan (asr ar::ia " UDI) yang ada sekarang telahpun uzur kcr ana 
lama rnasanya . Oleh itu ia perlu dibaiki dan diubahsuai beberapa 
peLkara agar lebih selesa dan sempurna . Oleh itu satu usaha yang 
tcgac telah diambil di mana pengubahsuaian bangunan itu telahpun 
dibuat . 
anggaran perbelanjaan dita f s irkan sebanyak 20 , 000. 00 • 
Pengubaheuaian bangunan itu meliputi :-
(i) pembinaan dewan bacaan , dewan makan , dewan ibao.at dan 
dewan tetamu yang a gak se leea.(~~) 
( ii) meneubaheuai bilik memasak(dapur) , bi lik air dan tandas 
yang lebih sempurna . 
(iii) memagari kawasan asr ama BUDI dengan lebih sempurna agar 
l ebih menjamin keselamatan anak-ana.~ BUDI dan kawasan 
di. sekeliling Rumah BUDI . 
Oleh kerana adanya penyertaan dan sumbangan dari masyarakat 
sekeliling, maka segala pengubahsuaian dan pembaharuan Rumah BUDI 
Yall8 telah uzur itu telah dapat disiapkan dengon cepat • . ~emasa 
pengkaji rnembuat penyelidikan , Rumah BUDI kelihatan l ebih sempurna 
dun t er atur dari sebelumnya. 









4 . Sistem Pelajarc.n Jan .r'en,;etahuan . 
~ihak asrama bUDI amat mengambil berat tentang prestasi 
celnjaran anak- anak !jUDI ini. l-~ereka telah disediakan jadual waktu 
yang lengkap untuk men~ulangkaji pelajaran dan pengwujudan kelas 
t ambahan setio.p tahun . l 'erjalanan kelas t ambahan di ltumah BUDI ini 
sentiaca dipastikan · lancar aear prestasi pelajar an anak- anak 
lHJlJl ini tidak merosot . ltal ahan motif utam'1 penubuhan AsralllBI .HUDI 
adalah berasaskan pelujaran anak- anak y~tim yang t e rbiar dan miskin . 
kehadiran anak- anak yatim ke Rumah BU.UI ini adal c1 h atas kesedaran 
menuntut ilmu pengetahuan yang set erusnya akan mencerahkan masa 
deran mereka. .:.iegal a pembi ayaan persekolahan anc1k- anak bUJJI ini 
ditanggung sendirioleh Rumah llUbI . 
·restasi ,ielajaran yan0 dicapai oleh an:.i.k-anak .tlUDI ini 
boleh dikatakan agak membanggakan . 1.eputusan pe perikasaan ada 
dila~irkan ' Sebagai contoh di bawah ini dicatatkan keputusan 
peperiksaan SRP , SPM , dan STPH tahun 19861 dan 1987 sebagui 
perba ndingan :-
Jadual I 
1rahun )!~. SRP SPh STPI• 
Pangkat A B F ~ 2 3 4 3P 2P 1P 
1986 5 1 4 2 1 4 2 0 1 1 










'l'ahun 1986 scr,•ma i 
'i'ahun 1987 seramai : 
l)i dalam tahun 
mengarnbil peperiksaan 
57 
10 or-in<, mone imbil peperikas3an SRP 
7 orang me 1100.mbil peperiksaan SH•1 
2 prang mengambil pe,oriksaan srJ. ·1 
10 orang menaambil pe perlksaan JH.P 
6 orang mengambil peperikeaan SPM 
1 orang mengambil peperiksaan STPM 
1986 , seorang daripada anak- anak ~UDI yang 
SPM yang mendap2t pangkat I (16 yunit) telah 
diterima belajar di Institut Teknologi. Nara , Shah Alam pada 
28 hb Jun 1987 (43 ). Segala perbe l anjaan ke Qana dit~ngcung oleh 
Rumah BUD! . 
Anak- anak ~UDI ini telah diberi belajar di sekol ah- eekolah 
berlainan mengiijut tingkatan pelajar an 
di bawah:-
~yang diikut i seperti 
Tingkat an 1, 2 , 3, 4, & 5 - Di Sekolah Men . Yan , Kedah . 
1ringka tan 6 
Darjah 1 - 6 
- Di Sek . Men . Ibrahim, s. Patani. 
- u1 Sek. Ren . Langkasuka , Yan . 
Rumah BUD! j uga ada menyedikkan bentuk- bentuk pengetahuan 
l ain ee perti mass media cetak i aitu Utusan ~talaysia , Berita Harian , 
Hi ngguan I"alays i a , Dewan Siswa , Prisma, Al - l·.ukadimah , Berita 1'1i nggu 
dan' -Gila- Gila . 
Se8ala bentuk mas s medi a di atas adnl uh sebagai pendorong 
kepu.do anak- an,1k JJUJ)l ini untuk mencari 'Pengetahuan yang di luar 
dori buku-bill·u t oks mcreka . la j uga bertujuan membuka fikiran 









anak- anak ~UDI agur dapat berfikir dengan lebih kreatif dan cerga3 
serta dapa t mempe rl>a i ki penggunaan pola bahasa di dal am pelajaran . 
Anak- anak bUDl juga dibenarkan me nonton t elevisyen seminggu 
sekal i iaitu di mal am Sabtu sebagai hiburan pada mereka . Disamping 
itu ju~a penget ahunn dapat 1iperolehi dari medi a elektronik ini 
sepe rti di ual dm Heri t a , warta Dunia dun laim- l a in r oncangan l agi . 
Di sampi ng itu pe l a j a ran dan pengetahuan agama I s l am juga 
diajarkan . J\elas aga ma di adakan seminggu 2 ka li dan ke l as me ngaj i 
Al-~uran setiap hari . Jadi ,disamping . _anak- anuk BU~I i ni didedah-
kan pada kchidupan dl dunia , reereka juga diingatkan tentang kehidupan 
di akhr r a t . Dunia dan akhirat diseiffib2ngkan agar ano..k- anak yatim ini 
hidup dengan cara sederhana . 
F. Projek Kereta Kuda 
kereta Kuda . ada lah sesuatu yang unik terdapat di Rumah 
.l:lUDI (44) . l.uda d:::.n kereta kuda i ni diderma.kan oleh ~DA kepada 
humah BUbl sebagai s a l ah satu dari sumber pendapat an Humah oUDI 
disamping mem~erkenalkan Ru.mah rlUDI ke pada or angrama i . 
Sistem perjal <.nan. :kereta kuda i ni mempunyai strategi 
ee rampang 2 mata . Ia mendatangkan keuntungan kepada 2 pihak i aitu 
pi hak Rumah BUDI dan or .. ngrama i. Rumah BUI>I yang terletak tid:ilc 
jauh dari l:'antai l'IUrni i .... i tu atu tempat perlancungan di nege ri 
Kedah cuba r.enggunakan kesempatan yang ada itu untuk mencari sumber 
pcndap t an . ~ere tn kuda t e r sebut digunakan untuk membaw~ :orang-










rarai y .. nt, ingin be :rsiar-:J i a r dl 1-ont a i Murni dengt:..n mengenco.kan 
t ambane yang murah . 
JJi sl mping i a memberi kese le saan dan ke seronoka n kc.:pada 
11engunjung Pantai l'lurni , ia. jueu secar a tidnk l angsung memperkena lko.n 
~umah BUDI kepada orangramai kerana kereta kuda ada l ah sesuatu yang 
unik yanc tid.:tk boleh didapati di ngnegeri Kedah . I·lalahan nama kuda 
itu sendiri i a l ah "DUDI ". 
Di s ampine me ndapat kan sumber pendapat an , aktiviti kereta kuda 
j ue,a bertujuan menghidupkan Pantai LUrni. Telab d i f ikirkan sepa.tlilt-
nya ada sebuah kenderaan yang dapat menarik perhati nn orangrama i 
untuk moneunjungi .f:'antai f<1urni se t i ap masa. Jadi dengan adanya kereta. 
kuda yang unik ini dapat n~nambat hati 1~ngunjung-pengunjung ¥ant a i 
hurni i n i dan s e terus nya menjadikan Pantai Nurni sebagai t empat 
perl ancungan: di Yan yang terkena l . Lagi pun Panta i l•Jurni terletak 
d i ka.ki Gunung Jera i yang indah yang juga merupakan temapt perl<:1 n-
cungan yanG terkena l . Se a liran dengan kemasyhuran Gunung Jer a i , 
d i harapkan l'ant a i t1iurni juga akan muncul sebagai kawas an perl ancungan 
yang indah permai dan cantik . 
Dengan a danya kereta kuda i ni juga t elah membuka peluang 
pekerjaan kepada be lia - be lia d i sekita r kawa sa n Yan . Se masa penye -
l i d ikan dijal ankan , t erdap&t 2 or~nc belia yang bert a nggungjawab 
mcneuruokan kere t a kuda itu . Seor~n~ bertind~ k sebaga i pemandu 
don oeormc, lag i se bngai penjual tiket . I•.ereka diberi sedikit 










Seben<.1 rnya projek kereta kuda ini b:.t ru ber1uul a <.li tahun 1988. 
Jadi tidak bunyak l ae i keuntungan y ng diperole .. i ha...,il dari projek 
ini. .Dari data yang didap c4ti , penskaji h nya mendapat j umlah 
pendapat an dnn perbel anjaan projek kereta kuda i tu pada bulan I•.a.c dan 
April sahaja seperti di bawah :-
Jadua l ... ~2 
.BULAN f.lASUK .BELANJA 
5 - 31 f'iac 1988 $704. 00 ~ 1 62 . 00 
1 - 29 Apr 1988 $493 . 00 $ ~54 . 00 
Kereta kuda i ni dija l ankan pada pukul 3 . 00 petang hin ,ga rukul 
7 . 00 malammsetiap hari . ialaupun di bulan puasa (4 S) perjalanan 
ma~ih tetap diteruskan tetapi pul ang lebih awal itiut i a i tu lebih 
kurane pukul 6. 30 petang . ~rojek ini dijalankan di waktu petang 
kerana di w; ktu inilah orangranai banyak: bersiar - siar di tepi Pantai 
l·1urni. 










3. 3 SUf'J.BAM.iAK OHl\~li.RAhAI . 
holeh dikatakan t e rdapat banyak jabatan dan agens i kerajaan , 
pertubuhan-portubuhan serta orang perseorangan yang menyumbangkan 
pelbagai bantuan dalam be rbagai bentu.~ serta kerjasama yang erat 
dalam menjayakan usaha keba jikan dan kemajuan anak- anak yati m di sini . 
I-lenteri l\.ebajikan Hasyarakat Malaysia 1987 , Y:B Encik Mustaffa bin 
Mohamed :hl·.l'\ , AMP , PDM telah menyeru supaya semua masyarakat memberi 
sokongan kepada ueaha- usaha amal yang di jalankan eeperti Rumah BUD! 
ini (4 6) . 
vumber kewangan bUDI hanyalah semata- mata dari sumbangan ikhlas 
masyarah.t dan badan- badan berkanun/ amal aementara kemampuan Humah 
BUD! berdikari dal~m mendapatkan punca kewangannya yang kukuh untuk 
membiayai perbelanjaan projek bimbingan dan keba jikan anak- ana.k 
yatim negeri Kedah . 
Si s t em ibu bapa angkat telah di wujudkan untuk memberi wang 
saku kepada anak- anak yatim di Rumah BUD! i ni sebaJl!lak $150. 00 
setahunbagi seorang anak angkat . Sistem i ni mendapat sambuatan yang 
menggal akkan di kalangan para de rmawan negeri Kedah t erut ama di 
kalangan pegawai tadbir nege r i bahkan kerabat 1Di raja Kedah 
juga terlibat dalam sistem ini . Seorang pengar ah fi lem t erkena l , 
llajjah Hosnan! J amil j %a telah n:engambil seorang anak angkat dar i 
Rumo.h BUD! ini pada t ahun 1988 . Penyertaan i ni merupakan satu titik 
tolu.k ke a.r ah kem1. juan Rwr.a.h .HUDI di maaa depan . Sehingga t ahun 1988 
hrmyo. t erdupu.t ) orun~ ea ha ja. anak- anak , ./atim i ni be l um mempu-
nycLi · !bu bapa :rngka t dan didoakan di tahun- t ahun hadapan 
mo r oku uk.in mo ndo pu. t. i bu bapo. ;mgkat bat.,i rrenjamin kebajikan mc reka . 










Pendermaan dari or a ngr acai juga d i Gunakan un t uk memoeli 
pe rala t a n s uk:am .untuk. a nak- a nak .UUDl , 1.ienyediakan t emapt tempa.t 
tidur ya nt... ba i k , 11.akd.llan yctnG bPr~at , pendid i kan Jang nem.urna , 
memberi r a wat an pe ruba t a n pcrcuma serta mengadak n lawa t an - l awa t t n 
untuk anak- ancl<: bll..lJI ini menambu.h penge t ahuan rner eka . .ta ng y <.ing 
d i t e rima dari penderma- penderma digunakan unt ul<" Inembi ayai ke perl uan 
d i a.t as . Lal ahan an.::..k- anak !llT.!JI be runt ung kerana t e l ah 
mendapat pei·ha tian dari bebe rapa or a n(, doktor ya ng ber ruurah hat i 
membe r i kan r awa.t an pe r curna pada anak- anak ya tim i ni . J)i anta r a nya 
i a l ah Vr . Rama d i Klini k Ha.ma , Gua r Chen t edak Kedah , Dr . Fa i zol dan 
lJr ..Jenan da ri Czua r Lhem edak dan Jr l!'auzi bin 1aji .\Hamid di .1l or 
Se t a r , Kedah . 1 e rkhi dmatan pereuina dari dok t or- doktor i n i telah 
da pa t me r i nganka n beban ya ng te r p•1ksa dit .. ngeung ole h Humah .rlUJ)I. 
hebe r a pa bu... h kilun~ oer as bumi Jut era t e l ah menawa r kan khi dmat 
me reka untuk: e membe rikan derma be r as untuk anak- anak BUDl . Bebe r apa 
buah pertububan suka rela te lah memberikan bantuan kepada asrama i ni 
ter ma:uk. PERK..c:P , U?>J~O Jera i , Ui li, CJ Kua la huda , Rota ry Kelab , LPl~ Anak 
Buki t dan Guar da n berbaga i pertubunan ~ :. i l a gi yan g tidak da pat 
dise butkan . 
Law~tan-lawa tan juga d i a dakan untuk anak- anak BUD! i n i yang 
diuruskan ol ch pertubuhan t e r t ent u . Contohnya l awatan ke Came r on 
hi gl l a nda d i mana se ga l a pe r bel unj aan 1diuruskan oleh pi hak 
SllAhl!.LI N. Dl s .:.i.mping i t u oetiap \hari a da pe l aw a t - j>e l awa t yang 








Setiap lawa~an biasa.nya diserta i dongun buah t angan berupa wang 
ringgit , pakai an-pakai an t erpa ka i dan lain- l ain . Ada di antara 
pela\r...t yang meruberikan wang derma terus kepada anak- o.nak l.IUJ.H tetapi 
ha l ini tidak diga l akkan . Oleh itu sebarang pender maan hendakl ah 
dibuat n:elalui penye lia ataupun jawa tankuasa . 
Vi bulan .. ~amadan , rama i ponde r ma. telah membantu perbelanjaan 
bcrbuka dan bersahur pad3. anak- anak yatim di s ini. Or ;:1ngramai yang 
bermi na t untuk mender ma boleh memilih sama ada hend ruc memasak senri 
sendiri dan membawa makanan itu ke asrarra EUDI .. t anpa apa- apa 
bayaran atau me mberikan wang untuk asr ama. ~unr mcnyediakan juadah 
a t u.upun menjemput anak- anak l3UDI ke rumah mereka . Anak- anak .BUDI 
juga t e l ah meneorganisas ikan suatu ke gi a t an musabaqah raembaca l.iUran 
sesama mereka di dalam bulan Hamad,m • 
.. ang Jang didapa.ti dari pende r ma juga di beri kan kepada anak-
anak BlIDl sebaga i tambang ke kampung mereka . .l:-akai an anak- anak i ni 
j uga banyalt mendapat sumbuangan dari masayaraka t sama ada yang baru 
ataupun terpaka i. Jabatan Kebajikan ·?<.asya r akat Hege ri juga 
memb::i.ntu memberi peruntuk:an pembiayaan sar ansa r apan , pakaian dan 
kasut sekolah disam.tJi ng l~in-· ·ain bantuan . 
Segal a sumb1ngan di a t as da t angnya dar i masyarak:at . Ini jelas 
menunjukkan baha\1a masyar a.ka t l'tas i h membe r i perha tian pada anak- anak 
yatim den&an adanya sa mbutan ke a t as apa- apa akt i viti untuk kepen-









3 . 4 RANCAl.GAt h.A::l11 DE¥AN 
lJa l a m meneruskan usc).ha- usaha untuk kemCJ juan Humah .LiUDI ini , 
i a telah menga turkan bebe r apa r ancangan w 1t uk dibandunkan di masa 
hada pan. Rancangan yang di atur ada lah untu.'k ke penti ngan dan kebaikan 
anak- anak yat im di Humah bU:DI r,i ni khaanya, • Di bawah i ni penulis 
mencat a t kan r ancangan janbka pan jang uauayang telah di aturkan . 
• · 'rabun ra l embanSU?an l3UDI. 
Tabung ini mula di lancarkan pada tahun 1987. Ia mempunyai 
tujuan yang asa s i aitu mengumpul wang untuk me mbeli harta dan menanam 
saham dal am syarikat perniagaan . Perjalanan Tabung pembangunan ini 
mengambil masa kira- kira 10 t ahun dengan pelaburan wang 81 jut a untuk 
diperni agakan. Tabung ini jusa mclabur dalam...~ank Islam dalam bentuk 
asas mubarabah . 
Tabung ini juga telah berusaha1:.menubuhkan syarikatnyang akan 
mengadakan perkhidmatan persendirian . Syarikat yang diberi nama 
GAS TP..AD I~G SND BHD itu akan mengusahakan YAYASAN BUDI sebagai anak 
projeknya . Salah satu usaha yang telah berjaya diadakan ialah projek 
kere ta kuda Asrama BUDI • 
.B . Membi na Rumah J3UDI untu.1< H.nak- anak Yatim Lelo..ki. 
Semenjak penubuhan asrama BUDI pada tahun 1978 dengan nama 
As:rama PUTRI sen.ingga kini hanya anak- anak yatim perempuan saha ja 
yang dlambil untu.k ditempatkan di s ini . Ini kerana memandangkan kos 
dnn te wpat tarhad . Laeipun pengutamaan diberikan pada anak- anak 









tidak: diberi perhatian , lebih senang dibentuk dan lebih berdiaiplin. 
Dengan itu kepentingan anak-anak yatim lelaki terpaksa dilupakan 
buat sementara waktu . 
Elcoran dari adanya sedikit wang dari saham tabungan , maka 
Jawatankuasa Pentadbiran BUDI telah membuat cadangan beberapa 
tahun yang lalu untuk menubuhkan sebuah asrama BUDI untuk anak:-anak 
yatim lelaki . Tetapi ura- ura ini terpaksa ditangguhkan disebabkan 
tidak cukup perbelanjaan . 
Oleh itu ahli Jawatankuasa Pentadbiran BUDI telah berusaha 
mendapatkan bantuan 1100, 000. 00 daripada Jabatan Perdana Menteri 
dan menukarkan pemberia.h itu daripada "Warrant " kepada 11Grant 11 • 
Peruntukan sebanyak itu telah diluluskan oleh YAD Dato Seri Dr 
Mahathir bi n Mohamed , Perdana Menteri Malaysia dan buat sementara 
waktu peruntukan itu dimasukkan ke dalam Bank Islam. 
Akhimya dalam mesyuarat Agung Tahunan 1987 , usul ini telah 
diketengahkan semula. Perbincangan dijal ankan di mana tanah lapang 
di sebelah asrama BUD! sekarang dipersetujui sebagai tapak pembinaan 
asrama BUD! untuk anak- anak yatim lelaki. Penghuninya di cadangkan 
dari murid-murid yang sedang belajar di sekolah rendah (tidak 
termasuk di sekolah men~ngah) . Anggaran perbelanjaan asrama ini 
ditafeirk:an sebanyak 1100 , 000. 00. Oleh itu pada awal tahun 1988, 
prose a pombinaan asramam ba.ru ini mula ber jal an ( 47) . 
~obuah plan aerama anak- anak yatim lelaki ini te l ab dibentuk 
torlobih duhulu (48). Terdapat dewan makan , dewan bacaan1. . bilik 
~ 7 . Lihut gumbur 5 










tidur , bilik se rnbahyung dt.n be r ba0 ai balw ~ian lain l aLi . 1 era j aan 
f\lege ri t e l uh 1pe1t1berikan sumbangan sebanyak 20 , 000. 00 untuk me mbina 
bangunan ini dan selebihnya diusahaknn oleh pihak bUDI sendiri . 
Apa bi l a ba11gunc:n ini te lab s i ap,>( jangkaan patla t ahun 1989) 
adal uh dicadan~kan a11ak- anak yat i ro pe rempuan yang ada di Rumah ~UDI 
sekarang akon di tempatkan ke asrama nUDI baru itu dan anak- anak yatim 
l el aki akan ditempatkan di as r ama ~UDI l ama . ~erletakan batu asa s 
juga t e l ah diras i:likan oleh YD 1•1enteri .Be sar Kedah , Dato Paduka 
Osman bin Arof . 
C. l· enambehkan bilang in Anak- anak Yatim . 
ue l a ras dengan pembinaan a arama anak- anak ya tim l el aki ini , 
ltumah .BUDI meranco.ng ,untuk mempe r tingkatkan pengambilan ana k-an~k 
yatim di seluruh negeri Kedah . Ini me mandl ngkan masih r amai l agi 
anak- anak yati m di negeri ini aasih tidak mendapat perlindungan . 
Adal ah dirancant;kan seramai 40 orang anak- anak yatim l el aki 
akan •di ambil yang t erdiri dari murid- murid .sekola.h r endah dan anak-
anak yatim perempuan akan ditambah menjadi 60 orang . fe t api jika ada 
permohonan da r i · anak.-'...anak yatim bukan Me l ayu, ~ia terpaksa ditolak 
dan ha l ini akan dibawa ke pengetahuan Jabatan Kebajikan I•:asyarakat 
\Negcr ; unt uk tindakan selanjutnya . Ada.lob dicadangkan HUDI 
akan mempertimbangkan sama mana- mana pela jar yang t idak yatim tetapi 
bena r - bena r miskin dan tid·U<: mampu sert a berpotensi untuk berjaya 
di biddng pcl ujar '4n untuk t i nggal di sini. Rancangan ini adal ah 
o tu-ua tu yang monar i k drlJl harus i:.endapat sokongan dan penyertaan 









D, t·.embanrurkan 'l'empat Ti ngpal Khas untuk Peke:rja . 
Satu t elllpat tinggal khas untuk pekerja- pelrerja dicadangkan 
dibina di kawa san di sekitar Rumah bUDI . Ia difikirkan mustahak 
untuk dibina agar pekerja lebih rapat dan lebih ruesra dengo.n anak-
anak yatim ini dan · juga lebih memudahkan peker j a- pekerja 
menyelesaikan tugas mereka secepa t mungkin . 
~emusa pengka ji membuat kajian , 2 orang pembantu sukarela 
humah hUDI t elah dite1npatkan di sebuah bilik yangberhampiran dengan 
dewan makan . Kerani , tukang mae,1k dan tukang kebun maoih berulang-
a lik dari rumah mereka ke dunah ~UDl . ; ekerja- pekerja yang ditugas-
kan untuk menyiapkan asrama l e laki juga duduk berehat di serata 
tempat kerana mereka tidak ada tempat khas untuk berehat . 
E. Adakan .Bengkel . 
Satu cadangan juga difikirkan iaitu untuk ffiengadakan sebuah 
bengkel. ~ngke l itu adalah dalam bentuk kelas jahitan dan memasak 
serta mekanikal . Tenaga pengajar yang akan mengendalikan bengkel 
tersebut mungkin diambil dari pelajar- pelaj ar Institut Teknologi 
I•ia.r<:1 ( ITt·1 ) yan5 te lah ta mat be la jar. Ke las jahi t an dan 1 masakan 
i tu di tumpukan pada anak- anak J.>U.DI perempuan . Jadi anuk- anak jjUDI 
yang t el ah t amat bela jar ataupun gagal di dalam pe lajaran boleh 
memasuki bengkel ini . Dengan adanya bengkel ini nant i diharapkan 
aken dapat memberikan satu bent uk kemahiran pada anak- ana.k BUD! 
don meringankan beban hidup yang terpaksa ditanggung oleh waris 









Malahan kemo.hiran anak- anak hU.JJI ini boleh dipraktikkan ke po.da 
orungramai denean membuka kelas jahitan dan masakan satu hari nanti . 
~ebuah benekel mekanikal juga dicadangkan akan diadakan . 
~engajarnya juga akan di ambil dar i lepasan ITI•. Kursus yang mungkin 
di ajarkan adal ah pembaikan dal~m bidang enjin dan motor. Sesuai 
dengan · .pengambilan anak- anak yatim lelaki di t ahun hadapan nanti 
( 1989 ) , adal ah am:. t baik bengke l i ni diwujudkan serentak dengan 
kehadiran anak- anak yatim ini . Ada l ah baik juga sekiranya ada di 
anto.r a anak- anak jjUJ.lI perempuan yang kingin menceburkan . · diri di 
daalam bidang ini . 
1'' . Ke l a s 'l'am bah an • 
Humah BU.DI juga be rcadans memperbanyakkan kelae- kelao tambahan 
untuk anak- anak yatim ini . Tenaga pengajar yang akan iiambil 
menga j ar dalam ~elas ta~bahan ini terdiri daripada guru- guru berijazah 
dan• . ~ lepasan universiti yang ber kelayakan . Adalah menjadi harapan 
ltumah .. Bu.!JI agar dengan adanya ke l as tambahan dengan guru- gurunya 
yang lebih berdedikasi ak~n lebih mempertingkatkan t a r af pelajar an 









3. 2 : KEJ.AY AAN DAN I !ASALAl:l RUMAB BU.UI 
K.b:JAYAAN • 
.:>e l ama 10 t a.hun Humah .BU.UI berjuang r.ienjaga kepent ingan dan 
keba jikan anak- anak yatim dengan soKongan.·dan kerjas:ima daripada 
or~ngramai , maka tlUDI t el ah menampakkan beberapa kejayaan yan~ agak 
me mbnnggakan . Da.r i temubua l penulis dengan 9engerus i Humah BUDI , 
penulis davat • ,mengkat ogerikan beberapa kejayaan yang telah 
dikecapi ol eh Ru:nah BUD! . Kejayaan itu adal ah meliput i dar i aspek 
ekoPomi , s os i al dan peluj aran . 
A. As pek Ekonomi . 
Bol eh di kat akan rlumah ~UDI t elah mencapai t ahap ekonomi yang 
oedcrhana . Wa l aupun begi t u basil dar i sumbangan dan penyertaan dari 
or~ne,rei.mai khu~usnya da ri Pe gawai 'l'a dbir l' e geri , kera ba t Dira ja Ke da h , 
pertubuhan s ukare l a dan .orang per seor-c:tngsn dari selur uh nega re 
t el ah membantu ekonomi Rumah nUDI da l am ~enjalankan kegi at an- kegi at an 
kebajikann1a . Di samping itu bantuan dari Jabat an Keba jikan Hasyar akat 
negeri Kedah dan Kera j aan 1e ger i juga turut memant apkan l agi . 
kedudukan ekonomi itumah bODI . 
Sambut an dan ke r j a sn.ma dari orangr amai yang amat mengal akkan 
i ni l ah merupakan kejayaan pal ing .be rhar ga buat Ruma.h bUDI . 
~bih-lebih l aei di da l am bulan ~uasa boleh dikat akan ada sahaja 
t awuran den 1:1erkh i dmat an dari masyar akat unt uk. menganjuirkan maj l i s 
berbuka puasa don ber euhur untuk anak- anak yat i m di s i ni . Ini 










yang berat ke a t a s ma se l ah kec i cir an onrk- anak yat i in in i. 
\ 
lJ<>aha untuk menambahkan pend'-lp§:l.t an , tl.uma.h 13lJDI t e l ah men~ada-
kan projek _ ~ :keret a kuda dan pe laburan sah~ m di syarikat pe rnia-
agaam. wai aupWl keuntunean yang dite ri~a t i dak seberapa tetapi i ni 
menun jukkan .ttumah llUDI juga mempunyai s tra.t e gi t e r sendi r i untuk 
memant apkan ekonominya . Rumah BUDI t idaklah hanya mengharapkan pada 
be las ehsan orangramai semat a- mat a t anpa be ru~aha sedik i t pun . 
Aejayaan Rumah BUD! mengadakan projek sepert i i ni boleh 
di bangf/akan . Ini menggambarkan bahawa Rumah HUDI berani · 
mencuba se suat u projek yang agak besar bagi sebuah badan amal demi 
meneua tkan :i katan ekonomi unt uk membela naai b anak- anak yatim. 
B. Aspek Sos i al . 
Menurut Tuan Penge rus i ttumah !JUDI , Tuan liaj i Gha za li bin 
Ahmad(45 ) kejayaan pa l i ng . ·besar yang di r asa i nya i a l ah perkahwinan 
anak- ana.k yati m yang pe rnah t i nggal .di Rumah bUDI . Terdapat seramai 
19 or ang daripadanya yang t e l ah berumaht angga . Be l iau merase.kan 
segal a didikan dan bimbingan yang te l ah diberikan oleh Rumah BUD! 
kepada anak- anak ya.t im i ni tida.k di s i a- s iakan . Anak- anak yat i m ini 
dapat menyesuaikan diri me reka dengan masyar akat dan sekaligus 
me l ayakkan diri me reka sebagai seorang i steri , menant u dan i bu . 
Asuhan dan bi mbingan yang diteri manya di Ruw.ah BUDI t e l ah dapat di-
pr aktikkan di dal am ru.maht nn gganya sendi r i. Rasil dari perkahwinan 
ini Juba menunjukkan bahawa masih ada insan yang menyayangi dan sudi 









yang keciciran ini dapat membina sebuah keluarga dc.· n dapat berg.,.ntung 
hidup kcpada suaminya dan hidup mereka tida.k labi t e rumbang- ambing. 
'l'erda ·,at satu arah untuk mereka tujui i aitu r::enjaga rumahtangga dan 
menjadi iateri dan ibu yang bertanggungjawab . 
te j ayaan kedua dar i aspek sos ial i ni ialah ke jayaan . . ·-
e11·hi Jan or.mg dari bekas anak- anak .uU.lJI ini bekerja . 1.emandangkan 
ckonomi oekaranc merosot d::..n tidak mengizinkan i ndividu mendapat 
i ekerjaan , k~jayaan mereka ini bol eh dibanggakan . Tidak kira apa 
bent uk ~ekecjaan yane ree reka l akukan as~ lkan kerja itu hal al dan 
dapr-rt uembe ri s umbe r kewangan pada mereka untuk membant u keluar c;a 
yane, ma~~ih ada . l<eadaan i ni me nunjukkan bahawa anuk- anak yatim masih 
mampu berdikari wa l aupun n:ereka mi skin dan terumbang- ambint, . 
~spek 1-elaj~an . 
Selar a s dengan motif utc:.ma Ru.mah BUDI untuk memberi ilmu 
t.encre t ahuan kepada •anak- anak yatim di s ini , kejayaannya di dala10 
bi d2ng pel a jaran boleh l ah dibanggakan . Terdapat 2 or<•ng anak- an :ak 
DUDI ini ber jaya ke peri ngkat pengaji ar. yang l ebih tinggi i a itu: -
1 • Seorang di iria.ktab )erguruan 
2 . Se orang di Institut Teknol o8i ~..ara 
Aejayaan mereka i n i melanjut kan pelajaran menunjukkan bahawa 
anc-.k- Pnak yatim juga rnas i h mampu mencapai t ahap pelajaran yang lebih 
ba~k aeal kan mercka diberi peluang dnn kesempatan yang sewajarnya . 
e compat an yan£ dibori kan pasti ukan mereka gunakan sepenuhnya demi 









,\al a upun di C1.t a s penulis tela h n.endedti.hkan be be ro.pa ke j o.oyaan 
Hu111o.1.h LUJJI , ini tida k bere rti tlumah LUDI t e rle pas duri i:: .en~_hadapi 
mas1.l a h . bUl>I t c r paksa me nghadapi be berapa perooa l a n lhidup 
deu1i nienjaga ke pe ntingan dan ke baj i kan anak- anak yatim di s ini . 
A. I1aealah hewa llgan . 
1-'enulis t e l ah n1enca t a tkan di at a s Rumah BUDI te l ah menerima 
s umba.ngan dan permntukan sewaja rnya 1ari orangramai dan kerajaan 
nege ri t e tapi pe runtukan dan sumbangan tersebut mas ih belum. . · 
mencuku pi untuk membiayai ke perluan- keperluan ana.K- anak yatim · ini. 
:.>umba ncan l e bih dinerlukan · 1agi sela ras denean peningko.t a n da l a m 
bilansan anak- anak tlUDI di masa a.lean data11~ . 
Uengan t e rbinanya a s rama BUDI lel~ ki i n i r enunjukkan 
pe runtukan dan sumbUlgan · akan lebih d i perlukan . lebih - lebih 
lagi a pabila penga mbilan ana k- anak yatim lela ki dibua t . Hal ini 
me merlukan lebih kurang $1¢0 - $200 ribu se t ahun bagi me mbiaya i 
anak- anak yatim i ni. ~eruntu.~an yang diberi oleh Jabatan Keba jikan 
l'la.syarakat .Negeri sebanyak ~20 , 000 . 00 setahun itu t entu tidak 
rnencuku pi . Dari itu ada l ah dihara pkan peruntukan itu ditambah dari 
20, 000. 00 kepada ·40 - J50 ribu setahun . 
Jika , enambahan peruntukan ini dapat 1dilu l uskan , mungkin 
se baha gi a n da ri masa lah kewa ngan rlwnah EUDI i ni dapa t dis~ leeaikan 
dis a.mning s um be r - s umbe r pend a pa tan lain . J ika tidak , Rumah BUDI 
nkon mC' nvhnda.pi masulah besar di da l am mengenda likan kebajikan anak-









Penulis j uga rnendapat ma k l umat bahawa Humah BUD± mcnghadapi 
masal ah kewangan dengan .l:'e jaba t Zaka t noe;c r i "·edeh . l' a sa l a h yang 
t ir~bul a da l .h ekor a n da ri pe r mohonan bantuan yang dibua t oleh l 1ajlis 
Kerja rluUJah ..tSUDI kepada Jaba t an :6aka t t idak di l uluska n . 1ermohonan 
yang d i buat adal~h dalam bent uk w~ng sebanyak ~500 . 00 se t ahun bagi 
s eorang am:k ya t i m di s i ni ate:...u juwl ah mkasa rnya kir a - kira .;1O, 000 . 00 
:::eta hun . 'l'e t a pi .. e j a b<.. t i akat t i dak me luluskan 1>ermohonan i tu kerana 
menurut mereka , Ru.mah "U~I ada l ah rumah a nak- an...i.k yatim pe rempuan 
dan anuk - anqk perempuan tida k boleh rueneri ma zakat . IIal i n i t i daklah 
tli pastikan kebena r annya ke r a na wala~pun anak- a nak yatim i n i perempua n , 
t etapi mereka dika toger l kan sebagai anakya t im . Ol eh i tu wereka bcrhak 
mene r ima zaka t fi tra h . 
11 a l a u bag« i manapun , se hi ngga kln i pe r rcohonan itu ma s ih disa l u r -
kan ke pengetahua n Jabat an Liakat J e t,e ri hedah o l eh Jawa t ankuasa l:lUDI. 
~daL.h dihar~?kan a kan mendapa t pe r t i mbangan semula da r i 1.Ji hak Jaba t an 
l e bih- l e i bh lagi a pabila ditemp~ tkan anuk- anak ya tim lel~ki di s ini . 
B. J:;:asal ah Lepas ~ekolah .• 
Anak- anak yatim d i Asr a ma BUDI yang te l ah t amat be l a j a r a t au 
gaga l meneruskan pela j a rannya a t au t i dak be rmina t l agi untuk be l a j a r 
sela l unya tidak dibenar ka n l a gi t inggal di s i ni. Lereka dihanta r 
pula ng ke ka mpung a s a l mereka untuk t inggal be r aama. wa r isnya . Keluar an 
me reka dari numah blfDI adal ah un t uk membe ri kes~mpatan pada anak- anak 
yo. tim Jtang l a i n till(;.Gal di s i n i da n mene ruskan pe l a j aran mereka dan 










Jadi maeal ah anak- anak yatim yang keluar dari tlu. iah bUDI ini 
sering difikirkan oleh Jawatankuas~ . Sela l w1ya mereka sukar mendapat 
kerja . Hidup mereka akan kembali terW!lb:.mg-ambing kerana tiada arah 
yang hendak dituju dan penggantungan hidup ~ada waris yang miskin 
ini akan menambahkan beban waris itu. Adaloh ditakuti anak- anak yatim 
ini alcan mengambil l angkah-langkah yang negati f , ula 
do.lam menye llls itikan masal ah hidup yarjg tidak berke sudahan itu. 
Untuk menye l esaikan masalah i ni , Rumah BUDI arnat menghar apkan 
sokongan dan sumbangan dari orangramai agar da .t'a t diadakan sebuah 
bengkel se perti yang dicadangkan . Penubuhan be.1gke l i ni memerlukan 
kos perbelanjaan yang tinggi . 
C, 11.asal ah Fi t pah . 
v.a l aupun anak- anak · :~ ati m di Rumah .rlUDI ini adalah ~di 
antara ins...ni yang hidup da lam kemiskinan namun mereka tidak. t erlepas 
dari fi tnah . Anak- anak .dtf.OI dikatakan 1tendapat makanan yang mewah 
setandi ng dengan .makanan orang kaya . I tulah sebabnya sumber kewangan 
tidak pernah I:lencukupi . 
Tidak dapat dipastikan da.d lJi hak ma.na fi tnah ini datang t etapi 
perlulah didedahkan di slni, anak- anak yatiru i ni adal ah insan yang 
hidup : .se mat a- mat a mengharapkan bela s kasihan or ngramai , jadi 
eegalo. mak&nan yc.1ng di sedikan: ada lah sederhana . Tidaklah u.ereka 
monikmati makanun mewah .seperti orang kaya tetapi tida.klah pula 
morckn. kebulurun seperti or ant; 10ela.rian . Kadang-kadang ada t awa.ran 










anak yatim di Rumah BUJJI ini sama ada di Humah .LJUDI sendi r i atau di 
tempat - t empat yang l ebih komersial , di awa.ktu itulah ana.k- anak BUDI 
dapat menikmati makanan yang lebih hebat daripada ma.kanan yang sel a l.M 
mereka makan di as:rama :BUDI. Oleh itu f itnah yang mengatakan ana.k-












4 . 1 : BUTI R- BUTIR PERI BADI r:~DIVIDU . 
A. Agama. 
Semua anak- anak ya tim yang tinggal di Rumah bUDI adalah beragama 
I s l am. Jika ada perreohonan daripada orang- orang bukan Islam (melayu) 
akan ditolak dan ke s itu akan dibawa ke pengetahuan Jabatan Kebajikan 
~~syarakat Negeri Kedah yang akan mengambil tindakan sewajarnya . 
i engambilan hanya anak- anak yatim Islam adalah untuk menyenangkan 
penyelenggaraan. 
B, Bilangan Anak- anak Yatim . 
Jumlah anak- anak yatim di Huma.h aent iasa berubah setiap t hun 
tetapi tidak melebihi 50 orang . Di awal pengambilan t ahun 1978 , 
hanya seramai 28 orang sahaja yang diambil tetapi menjelang t ahun 
1988 , jumlah i ni ber t ambah menjadi 42 orang . Ini menggambarkan masi h 
ramai lagi anak-anak yatim di negeri kedah khususnya yang memerlukan 
perhatian dan jumlah i t u past i bertambah jika tidak dihadkan .Di bawah 
ini di senaraikan j umlah penghuni BUD! dari t ahun 1978 hi ngga 1988 . 





















C • Dae r o.h Asa l. 
Anak- a nak yo.t in1 i.ii do..t ang dar i seluruh de.erah di net;cri t edah 
t e t api ::;cbahagian be~arnya be r asd.l d o. ri dae rah Yan . Lai r - lain dacrah 
a da l an se ~)e rti 1enuang , ~ik , Kulim , .Ba ling , Langkawi , Kot a h.ua l a l·1uda , 
radang •re rap , uurun dan Kota ~etar . Vari borang soal- selidik} · 
didapati juml ah sebenar penghuni t ahun 1988 dari .beberapa 
daerah seperti di bawah : -
J AD 4 
Dae r ah Asal J~lah 
Yan 24 
l-endang 5 
l\ota Set ar 4 
Kulim 4 
l-'adang Te rap 2 
Baling 2 
h.ual e.. huda 1 
Jumlah 42 
lJ . Umur . 
Da lam meli!1at purata umur anak- anak ya tim di Rumah BUJ)I i ni , 
penul i s telah membahagikan kepada enam ke las umur, seperti di bawah :-
JAD 5 : KONP OSI SI Uf.;UR i·iEhGL ,UT KELAS 
UrlA·rA Ur.UR J ID'iLAh PERATUS 
8 - 10 to.hun 0 0 
10 - 12 tahun 4 9.5 
12 - 14 tu.hun 10 23.8 
14 - 16 t u.hun 9 21. 4 
16 - 18 t uhun 17 40. 5 
10 t ahun ke utr.t s 2 4.8 










Dari jadual , didapati bahawa anak- anak tHJDI adal·.i.h pelajar-
pc l a j ar . lni menepati matlamat Humah liODI yanc me nempatkan anak- anak 
yatim di sini untuk meneruskan pela jaran . Hampir 50~ daripada penghuni 
Humah Bu~I mencapai purata uruur 16 - 18 tahun . 23 . 8% berada di t ekita r 
umur 12 - 14 t ahun dan 21 . 4~ di dal am puraiqumur 14 - 16 t ahun . rurata 
umur 10 - 12 tahun membentuk 9 . 5~ dan purata umur 18 t ahun ke atas 
membentuk 4.ero. 
1Purata umur 18 ta~1un ke a t as keci l kerana r amai di antara anak-
anak ya tim ini gagal meneruskan pela jarannya ke peringkat yang lebih 
t inggi. hereka selalunya eagal di dal am peperiksaan SH•l dan hanya 
2 orang sahaja yang berjaya me l an jutkan pel~jarannya . iaitu 
Di Rumah BUbI tiada anak- anak yatim yang berumur di bawah 10 
t ahun . Penulic tidak: mendapdt sebab yang tepat mengenai ha l : ini 
tetapi pada pendapat pengkaji keadaan ini mungkin diaebabkan ~umah BUDI 
ingin memberi tumpuan yang lebih kep~da anak- ana.k yatim yang dberada 
di sekolah menengah kerana peluang mereka untuk ke peringkat yang 
lebih ting~i agak terbuka. 
~. Kedudukan viri Dalam Keluar ga . 
Kedudukan diri dalam keluarga dimaksudkan sebagai kelahiran 
' responden ' dari bilangan anak dalam keluarga . Dari jadual , didapati 
anok- anak yang berada di numah hU~I keba.nyakannya berasal dari anak 
yang kedua , di mana i a rnembentuk 24 . 4fe. Anak- anuk yatim yang berasal 
do.ri bilnnean anak ketiga , keempat dan kelima. juga membentuk 
nohnhat i un bc oor dnri j uml h anak- mak yatim di s i ni. Ia membentuk 










Anak-anak yanc ~ertama (s ulung ) membentuk pera tusdn yanG agak 
keci l i a itu h~ nya 9 . 8,0. Sebilangan yanc kecil anak- anak keenam 
i a i tu 4.91o , ke l apan membentuk 2.456 dan ke sembilan membentuk 2.4/o . 
Untuk lebih jela s , lihat p~da j adual di bawah :-
JAD 6 : KBDUDUl>.A.1 DLU D1.L.J1 K.ELUARGA 
.Bil . anak Jurt'!.ah l-e ratus 
Pertama 4 9.a 
Kedua 10 24 . 4 
l\etiga 9 22 
Keempat 6 14.6 
Ke lima 8 19. 5 
l\eenam 2 4.9 
Ket ujuh 0 0 
Kela pan 1 2.4 
Kesembi l an 1 2.4 
Jumlah 41(4~) 100 
Dari gambar an komposisi di a t as , pengk:aji membuat rumusan 
bahawa anak- anak yang sulung tidak dihant ar ke Rumah BUDI kerana ibu 
atau warisnya memerlukan bantuannya d: l a n. menghadapi ~eperitan hidup . 
oementara itu anak- anak Jang lebi h kec il j uga tidak dihantar ke s ini 
kerana anak- anak ini merupo.kan anak- anak bongsu da r i sebilangan 
adik- be radik dan le bih diadisayangi serta masih tidak pandai be rdikari . 
Ano.le ke dua hi ngga ke lim.J. lebih panda i menyesuaikan diri dan 
meneuruokan tllri mercka sondiri , olch itu mereka di f ikirkan l ebi h 
f.10 oua l liihnnt. r ko r uru..1h ana.k- ann..k ya tilll . 











F. Persekol ahan . 
umah BUDI adalah sebuah badan amal yang menitikberatkan 
pela.j&Tan . Semu~ anuk- anak yatim yang ditempatkan di sini adal ah 
bersekolah mal ahan syar at kemasukan . ke Rumah .HUDI ini juga pemolion 
mestilah sedang bersekol ah . Dari kajian: _yang dijalankan , pengkaji 
mendapati cuma seor ang. saja anak- anak yatim di sini yang tidak 
beraekolah tetapi rnengambil peperi ksaan secara persendirian . Ini 
ada l ah kerana dia mendapat pangkat 3 da l am SPM dan gaga l ke 
sekolah menengah ker ajaan . 3 ordng masih di sekolah rendah , 37 orang 
di sekolah menengah d; n seorang di I 'l'M. Di bawah i ni di tunjukkan 
aecara jadual . 
JAD 7 JUHLAli Al,A.K-Al~AK YATII-1 YA! G E:.RBl£KOkH 
tkn/tlrj Jumlah Peratus 1 
Drj 5 2 4 . 8 
6 1 2.4 
Tkn 1 4 9 . 5 
2 8 19 . 0 
3 6 14. 3 
4 9 21.4 
5 9 24 . 4 
6 Ataa 1 2.4 
11'1'. 1 2. 4 
'l'idak .be rsekolah 1 2.4 
Jumlah 42 100 
l!unya 3 orane r tau 7.~ daripada jumlah anak- anak yat i m di 










mcnengah di ldra do.ri tint>katan 1 - 6 . Seorang ataupun membentuk 
2 . 4'<> bela j a r di I T1•l dan tid·1k bersekolo.h. 
~ari segi pencapai an mereku di dal am akademik , 24 or~ng reenga.kui 
pelajaran mereka memu~skan , 4 or~ ng sederhana dan 12 orang kurang 
memuaskan . Ini menunjukkan masih r a na i l agi anak- anak BUD! yang 
masih lemah dalam pelajaran . 3eramai 18 orang mengi~uti kelas 
t ambahan , dan 13 orang l agi tidak mengikuti kelas t ambahan ini namun 
begitu j adua l bela j a r mereka telah ditetapkan. 
Ana.k.- ana.d: yatim di sini juga di bena rkan memohon bant uan 
persekolahan • I•iereka perlu mengisi bor ang t erlebih dahulu. Di samping 
itu jika mereka tid<.Jc dapat ke sekolah , borang : 'ketidakhadiran 
yang disediakan oleh Hu,.iah BUJJI akan dihant ar ke sekol ah dengan 
ditandangani oleh renyelia . 
Dari penelitian y ang dibuat , dapat dikatakan ke semua anak-
anak yatim i ni boleh menulis dan r.iembac~ . Sebahagian boleh memahami 
bahasa Inggeris dan yang l ain- l ainnya hanya boleh bertut ur dan 










4. 2 : K .Y...8LUAHGAA1 
A • .l enjaga 
~ari kaj i an y~ng dij~lonk~ n , pengk& ji me ndapati bahawa seba-
haei an bcsar da ri nadCJ. anak- an&k yatim .. di Rm ~ h 13UJJI ini masib 
memi:)u.'1ya i i bu t e ta pi tidc.k nempunyai bapa . Ini · .di sebabkan oleh 
kes pe rcera i an dan kematian . 'l'erdapa t 1 kes di mana. mas ih mempunya i 
ibu d .n ayah atiri . 10 ke s kematian ibu bapa dan kini dijaga oleh 
waris at au s audara- mar a . Lain-l~in kes dijagai oleh da t uk d in nenek 
mereka. I ni di tunjukkan dengan j adUi;l.l ai bawah . 
l:'I<;l\J AGA JU1 LAII PEHATUS 
Ibu 28 6~ . 3 
l.latuk/nenek 3 7.3 
;)auda ra/mara 10 24. 4 
Jumlah 41 100 
28 orang dari anak- a nak yatim i ni masih mempunya i ibu yang 
membentuk 68 . 3~ daripada jumlah r enjaga . Ini menunjukkan 
sebahagian besar daripada anak- anak yatim di s i ni masih di bawah 
t anggungan ibu t etapi di sebabkan ketidakmampuan ibunya membiayai 
persekolahan mereka disamping adik- adik yang ramai , mereka t erpaksa 
tinggal di Rurnah tlUul . 
Ilnnya 3 or ang daripada anak- anak yatim di s ini dijagai oleh 
dntuk/nonck . 'l'eta t>i oleh kerana datuk/nenek telah tua , mereka tidak 
rnaropu mcnyokolnhkun cucu- cucu mereka yang telah kehilangan kasih 









Saudara- mara juga turut memainkan peranan di dalam menjadi 
penjaga kepada anak- anak yatirn di s ini. hereka t ermasuklah abang , 
k~.kak , bapa/emak seudar a dun sebs~ainya . Te tapi oleh ke r ana tang~gan 
yang r amai dan masalah kewangan sc rta perseli s ihan yang se ring 
berlaku r. enyebabkan aaudara- mara i ni menghantar anak- anak yatim ini 
ke rlu1.1ah .uu.ur . 
ti . ~ilangan Adik- beradik . 
Sebilangan besa r anak. anak: yatim di Rumah .1.JUlH ini mempunyai 
bilangan adik- beradik yang r amai . Adik- beradik yang dimaksudkan di 
Lini ialah sauda r a kandung kepada anak- anak yatim i ni . rengkaji 
telah menkatogerikan bilangan adik- beradik ini kepada 4 kelns seperti 
j adual di bawah . 
JIJJ 9 .dlLhl1t; .Iii ADih.- B.!:hADIK 
• 
KE LAS J UHLAII .tERATUS I 
1 - 4 orang 15 36. 6 I 
5 - 8 Orang 25 61 . 0 
I 
I 
9 - 12 orang 1 2.4 ! 
12 orc..ng ke atas 0 0 I 
Jumlah 41 100 I 
Seramai 15 or:-ng anak- anak ya tim di sini mempunyai bilangan 
adik- beradik di anta r a 1 - 4 orang yang membentuk 36. 6%. Sementara 
sebilangan besar da ripada mereka mempunyai bilangan adik- beradik di 
antar a 5 - 8 orang yang membentuk 6110 dan hanya seorangmempunyai 
ndik - bor11dik di untor a 9 - 12 oru.ng yang membentuk 2.4%. Tiada 










C, l erhubungan . 
Walaupun anak- anak yatim ini tingga l di Rurnah b UDI t e tapi m 
mereka masih mempunyai hubungan yang rapa t dengan keluar ga a t au 
waris mereka . 10 oran13 daripada anak- ancl.k ya tim ini tidak me m:punya i 
i bu bapa t etapi mereka mas ih merr.,1unyai saudara- mara yanc l ain . 
Ti ada seor ang pun yang hidup sebatang kara kecuali s a tu kes di da l am 
t ahun 1987 di mana anak yatim ini hidup sebat ang kara dan kini 
menetap be rsama keluarga angkatnya di Selangor . 
Hubungan yanc rapat ant ara an~k-an~k yatim ini dengan ke l uarga 
dapat dilihat apubila ada hari- hari cuti tertentu , mereka akan pulang 
ke kampung masi ug- masing untuk mele:paokan keri nduaan . t·.ereka 
dibenarkan pulang ke ~ampung bers, ma rakan- rakan da.n tidak dibenar-
kan pulang sendirian . Ini ada l ".h kerana dikhuatiri sesuatu perkar a 
buruk akan be rlaku kiranya bersendrian seperti kema l angan , pencolekan 
dan .sebaga inya la6 i . 
~ebelure itu mereka dikehenda.ki mengisi sur a t akuan puld.Ilg 
ke kampung dengan mendapa t pengakuan dari pada enyelia ( 9.') . 
vurat itu dibawa balik ke pada waris untuk diakui ank/anak/tanggungan 
mereka teluh sampai ke kaopung . Kemuaian surat i tu dibawa kembali 
ke asrama oleh anak- anak y~ tim itu . 
t'(adang- kadang me reka membawa ba lik wang ko kampung untuJc 
diberlkan k 1::1uda keluur t;a/ .... a ris mereka . 'l'e t a pi ha l ini tidak 
dihnlakkan oloh .uru .. 1h 1UVl kerana terkeluar da ri dasar asa lnya. 
Ul oh ucbo lJ ltu unak - rm al .UlJ DI ini d. i berikan satu buku simpanan 
un Luk monyim pan wan1..,dun buku itu di s im1.an oleh lenye lia . Keadaan 
tni fl d t~llth un tuk monja gu ~.cbaj ikc.Ln moreka juga . 









JJi hari- ha ri JJerayaan seperti Bari h.Jya Puasa , s emua 
an_1k- a nak ya tim ini akan pulangke kampung untuk berhari r ay 
bc r so ma kelua r ea. 1-ada masa i ni , Humah .dU.DI akan sunyi sepi t an oa 
berpenehuni . nereka akan kembali se mula ke Rumah ll lJDI apabi la 
hari i.e r ae kolaha.n hampir tiba . 
I1ubungan a nak- anak yat im ini dengan keluarga angkat mereka 
j uga posi tif. Ada hubung·,n timba l - bc-.lik ant a r a 2 pi hak . Semasa 
kajian di jalankan hanya terdati<:tt 5 ornng anak- anok y< tim yang 
tida.k mempunya i ibu bapa anbka t . 8e lalunya di hari - ha ri cu t i 
keluar ga angkat akan mengunjungi anak- anak angkat mereka di sini 
s <.tmbil beramah- mear a . Katlf.ng- kadang se masa k un jungan itu , mereka 
diberi wang , hadi ah dan sebaeainya . 
Anak- anak yatim i nl juga dibawa tingea l bersam~ keluarga 
angkat untuk beberapa hari t ertentu . La.yanan y2ngdite rima oleh 
anak- anak yatim ini dari kelua r ga angka t amatlah memuaskan d i mana 
me reka dilayan sepert i kelua r ga sendiri . Keadaan ini J meng-
gambarkan hubungan 'esra yang wujud antara anak- anak yatim ini 
dengan keluar ga angka t mereka . Lala han a da d i a..ntara anak- anak 
ya tio ini yang ·t e l ah berkali- kali pe r gi ke rumah ke l ua r ga angkat 
mereka . Da ri 36 orang yang mempunyai keluarba angkJ t , hanya 17 
prang belur:i pernah tinggal vbersam?. keluarga angkat sementara 
19 orang l agi f ermah tingca l bersarna- s ama keluar ga angkat beberapa 









.r..IL h.ALI JUhLAh l ERATUS 
Sekal i 2 1o. 5 
Dua 6 31. 6 
'r i ga 3 15. s 
t!;mpat 1 5.3 
Li ma 3 15.8 
l!.na ro 1 5.3 
Banyak 3 15. s 
Jwn. ah 19 100 
ll , l,e rkahwinan Semul a Ibu. 
Da ripada 31 or ang yang mempunya i i bu, hanya 6 orang s~haja 
da ripada ibu me reka y n g be rka.~win l a i n . Sementar a 25 or ea.ng lagi 
ma s ih t ido.k. berkahwi n . terkahwi nan semula ibu me reka i ni membawa 
keyada sa t u cor ak kehidupan baru paaa hi dup ke luar ga anak- anak vatim 
i~i t e t a? i mer eka mas i h t erus t i nggal di Rumah nUDI. 
Ibu- i bu yang hendak berkahwin semul a me s t ilah mengi s i s at u 
borang khas (51) _ · .i a i u "Sur at Alrnan 1-erkahwi nan Semu \a " untuk 
rujukan Rumah BUDI. Jika ada sebarang masal~h ya.qg timbul pada anak-
anak ya t i m di s i ni , hal i n i akan di ruj uk pada ke luar ga mereka sama 
ada ke l ua r ga a sal a t aupun keluar ga . yang ba ru di bent uk mel alui 
uerkahwi nan ibu . 









4. 3 : KEMASUKAN K~ HUI• AH BUDI 
A. Sebab- sebab 1.emasukan . 
87 
Dari kajian yane di jal ankan , penulio 1:iendaputi ke sel ur uhan 
penghuni .UUDI ini berasal dari lceluarga yang miekin . l'lasa l ah 
kewangan • -y::.ng me runcing merupakan satu eebab utama mereka. 
t erpakBn ting~al di runah anak- anak yatim. Seb~b-sebab l aim adalah 
sererti ketiadaan ibu bapa, percer a i an , kem~tian bapa , adik- ber adik 
yan ·• r amai , keuzuran da.n ke tidakmampuo.n dan saudo.r a- mara se rta 
~kedudukan sekol ah yang j auh dar± rumah . Antara satu sebab dengan 
sebab yanu l a i n mempµnyai hubungan ydng rapat . 
(i ) 1·.a.sc.:.lah .Kewangan . 
Semua anak- anak yatim yant... tinggal di 1{umah .OU.!H menghadapi 
mas<J.l c:t.h kewangan yang meruncing . l enderi t aan hid up yang dirasakan 
oleh dirinya dan keluarga raenyebabkan mereka tidak mampu menyekolah-
kan anak- anak . llidup mereka :_ kais pagi makan pagi , kais petang 
makan petang apatah laei untuk menyekolahkan anak- anak . Pekerjaan 
me reka adalah kerja- ker ja buruh yang be r pendapatan kecil seperti 
beker ja kilang , menjual kuih , be rsawah , meomenoreh getah , mengambil 
upah , memandu lori , tukang jahit, t ent era d .. n ada juga penjaga yang 
tidak: bekerja . Justeru kemiskinan yang terpaks<.-l mereka hadapi , 
me :reka tida.k dapat menyekoluhkan anak- anak. a t au t~nggungan mereka. 
Lant ·13 mercka rnemohon untuk mene1opatkan ancJk- anak yan tiada peluang 










(ii ) he tiadaW1 ibu b,1pa 
'11e rdapat 10 ke s di Hwnah .13UJJ1 yang kernat i an ibu bapa . Mereka 
hidup a t ao :.belas kasih:m saudar a- mara seperti abang atau 
kakak at aupun bapa/emak oaudara . .Petapi bak kata pepatah "kasih 
aaudara ipasa berada11 begitulah yang t erjadi pada anak- anak ya t i m ini. 
~audara-mara mer asakan mereka tidak mampu menanggun~ beban i ni l a lu 
mereka memilih rumah anak- am.k 1atim sebaga i jalan penyelesaian . 
Ada satu kes di mana saudara- mar a berseliaih faham selepas kematian 
or ang t ua anak yatim itu , jadi untuk ruengelakkan perselisihan seaama 
mereka ini berteruean , me:reka menahant a r anak yatim/piatu itu ke 
Humah ,eUDI . 
Terdapat juga kes di mana anak yatim itu kematian orang tuanya 
dan ketiadaan sauda r a- mara untuk membe l anya . I~ hidup sebatng 
sebatang kara di dalam dunia ini . Jadi untuk menghindari dari 
berlakunya perkar a buruk ke a t as dirinya , dia ditempatkan di sini . 
Kes ini dapat diselesaikan kini apabila .anak yatim/pi atu itu 
tinggal bersama keluarga angkatnya pada t ahun 1987 . 
(iii) 1etiadaan Ba oa 
Ke s- kes yang dikaj i di Rumah hUJJI adalah kes anak- anak yatim 
yang tiada bapa diseba bkan kematian bapa at auyw1 perceraian bibu 
dan bapa . ~etiadaan bapa di dal am sesebuah keluar g3 boleh diumpama-
kan kapal kehilnne;an kemudi. Anak- anak kehil.:.i.ngan tempat berg ... ntung 
dun keluo.r e< menjadi tidak t cn tu hal a . Ibu yang tinggal tidak mampu 









an Jc- ano.k wa l aupun ~-n~ k-an k berpotensi untuk u.aju dr•lam pel~jaran . 
Jadi un tuk menbat asi masa l~h ini , anak- unzk yatirn ini di h:::mtar ke 
Rumah BUlJI unt uk mene ruskan 
(iv) hetidakruampuan • 
!-ersekolahan . 
Ketidaknia.mpuan ibu at au saudar a- mara unt u.k rnenjaga untik- anak 
yatim ini berpunca dari pendapata.n yang kecil dan keuzuran serta 
bilangan tanggungan yang r ama.i , Seperti yang dikatakan di atas , 
pekerjaan yang dilakukan oleh pen jaga anak- anak yatim ini berpendapa-
t an kecil . .nt a r u kerja- kerja yang dilaku.kan terwasukl~h pesawah 
(13 crane) , penoreh (8 orang ) , menjual kuih (2 orang) , mengambil upah 
(3 orane) dan memantlu l ori (seorang) . 
hetidakmampuan j uga berpunca dari ~euzuran penjaga . .LJari 
borang soal sekse lidik didapati ada penjag~ yang mencapai umur 50 an 
t ahun dan 60an t e t api masih beker ja untuk menyara tanggungan . hasil 
pengeluaran yang didapati mungkin tidak banyak dan tidak dapat 
menampung keperluan keluarga . 
JAD 1 f. KOMl'OSISI Ur .UR DA.N JUMLAil r~hJAGA 
UNUR PENJAGA JUI·1LAH PERA'l'US 
20 an 4 9. 8 
3Gl an 12 29 . 0 
40 an 17 41 . 5 
'..>0 an 5 12. 2 
60 rm 3 7.3 










(v) Ramai Adik- beradik . 
Boleh dikat akan keseluruhan anak- anak yatim di humuh bUDI 
mempunyai bilangcin adik-beradi k yang r amai (.5:1-) . .Uilangan tunggungan 
yang ramai ini merupakan beban yang bcrat pada penjaga untuk membiayai 
mereka . Anak- anak atau t anggungan tidak dapat disekolahkan wal au-
pun berpotensi untuk maju. Demi, memikirkan masa depan .anak- anak 
ini satu l angkah di ambil iaitu dengan memasukkan anak- anak yang 
mal ang ini ke rumah anak- anak: yatim. 
(vi) Kedudukan Sekolah Yang Jauh . 
Kedudukan sekolah yang jauh dari rumah juga merupakan s~tu 
fak tor yang menyebabkan ke1nasukan anak- anak yatim ini ke .t1.umah BUDI. 
Biasanya anak- anak yci.tim ini berasa l dari kawasan pendalaman di negeri 
Kedah seperti daer ah Sik , Ealing , ~adnng Te rap dan sebagainya , 
Kedudukan sekolah yang berbatu- batu j auhnya dari rumah , ditambah 
pula kesulitan jalan perhubungan dan. kemiskinan yang dihadapi 1 
mematikan minat anak- anak yd.tim ini belajar. 0leh itu untuk kebaikan 
anak- anak yatim i ni di masa hadapan , mereka dihant ar oleh penjaga 
ke Humah BUDI sementara mereka mencari ilmu . 
B. Tahun. Kemasukan . 
Anak- anak yatim yang beradc. di Rumah .HUDI di t ahun 1988 i aitu 
semasa kajian dija l ankan tidak bererti mereka masuk ke sana pada 
t <Jhun t ersebut . Ada di anta ra ir.e reka yang masuk ke sana lebih awal 
iaitu pada t ahun- t ahun uebeluffillya . Ini bererti mereka telah tinggal 
di Humah uUUl boberapa t cihun . Untuk l ebih mer.je laskan , sila lihat 
1iod11 j uduu.l . 










JA.D 1'l : · 'l'tJ ;.U1. L~haSUKAl AI,Ah.-Al..J~ YA'l'H. K.!. RU, J...H ~UDI 
·rAJ1u1. J UhLAii l'i .{A'l'US 
1982 1 2. 4 
198) 4 9.8 
1984 3 7.3 
1985 8 19 . 5 
1986 5 12 . 2 
1987 17 41 . 5 
1988 3 7. 3 
Jumlah 41* 100 
Dari jadual didapati sebuhagi an adari o.nak- anak ya t i m yang 
ada di Rumah .BUDI pada t ahun 1988 , ma suk ke eona pada t ahun . 
1987. i aitu rr:embentuk 41.5,~ . Untuk t ahun 1988 , kemasukan hanya 
3 orang yang member,tuk 7. 3~ . .Boleh dikatak:.m anak.- anak y::: t i m ini 
sudah tingga l di numah BUn l telah beberapa t ahun i a itu mula i 1982 
hinggalah seka r ang (1 988) . Keadaan ini berlaku ke r ana mereka 
memul akan persekolahan mereka lebih awa l . Ada yang masuk ke Rumah 
BUDI semasa di da l am tingkatan 1, 2 dan sebagainya . 
• Juml nh i ni tta.nya. unluk u.nak - anak Y- tim d i Jtuma h ..BUDI semasa 










4 . 4 : i> !oitrl~AAH l 'I 1,\,jGAL DI HUl·:.i H J..iUDI 
A. Perasaan . 
Apabila penulis mengemukakan soalan sama ada anak- anak yat i m 
ini suka ata.u tidak tinggal di Humah BUDI , didapa ti hampir 100)6 
suka tingca l di sini. hereka juga mengata.kan kehidupan di Rumah 
BUDI ini amat menyeronokkan . Antara sebab- sebab yang diberikan 
adal ah seperti di bawah :-
( i) Uendapat tun juk- a j a r daripada kakak- kakak mereka 
(anak- ana.k yatifil yang lehih dewasa ) tentang pelaj aran . 
(ii) Me reka mudah untuk. mengulangkaj i pelajaran di sebabkan 
ada kemudahan untuk mereka bela j ar dan bol eh meni ng-
katkan prest asi pe lajaran . 
(iii) Mereka dapat banyak penga l aman te rmaoukl ah pengal aman 
ment adbir diri sendiri , bergaul d~ngan masy arakat 
dan l ain-lain pelaja r an yang sukar didapat i jika 
mereka masi h di kampung. 
(iv) Ramai kawan yang senasi b dengan mereka . Oleh itu 
mereka lebih senang memahami antar a satu sama l a in . 
(v) Oleh kerana r amai kawan dan kemudahan belaja r yang 
disediakan , .mereka lebih senang berbinca.ng tentang 
pe l a j aran dengan kawan- kawan . 
(vi) Sekolah yang berhampiran dengan Rumah BUD! memudahkan 
merokn untuk ke sekoluh sama ada untuk. mengul angka ji 










luarkan b?. l anja untuk t ambang at~u masal ah ~ergi/balik sekolah . 
(vii) 'l'e rasa disayangi oleh semua orang. 
Dari aebab- sebab ~~ng dibcrikan oleh anak- anak yatim ini , 
nyata l ah mereka suka d·•ngan kehidupan di s ini. Te ta pi ada segelin-
tir dari mereka yang tidak suka tinggal di Ruruah BUnI dan kur ang 
scr onok denean kehidupan di sini . Sebab- sebab yang diberik~n i alah : -
\ i) 'I'ingkah- laku setengah daripada kawan- kawan membosci nkan 
mereka di mana seringkali bising dan le pas cakap . 
(ii) 'I'erkenangkan adik- adik serta keluarga di kampung . 
( iii ) Ada setenec: hnya r asu t erkongkong dengun pe raturan 
yang dikenakan oleh fiumah llUDI . 
(iv) Keadaan kehiukehidupan yane tidak memuaskan cli s ini. 
dalau bagaimanapun ketidaksesuaian sege l intir anak- anak yatim 
t ent ang kehidupan di Rumah ..t:iUDI adalah ker.::i.na mereka masih baru 
di sini . Ini mengambil masa un t uk rr.ereka 
unt uk kehidupan yang baru .. bagi mereka . 
·me nye sua ikan di ri. 
Apabila di t anya tentang makanan yang disediakan di Hurr.ah 
BUDI , s emua anak- anak yatim i ni be r puashati . l e reka me rasakan 
makanan di s ini sedtip dan mencukupi. · .Kadang-kadang mereka 
di bawa ke t empat - tempat yang agak mewah dan menggembirakan. 
falau pun , .mereka dikenakan .per aturan yan5 perl u di ikuti 
to t a pi niereka t idak: mer~~an hidup mereka t e r kongkong . Pada anak-
uuak ya tim ini , kchidupan di Rumah DUI.JI i ni ter kawal . Wal aupun 
knd<1 nt;:,- kudang n.cruku di llltlro.hi korana kesa l ahan dnn ke l a l a i an mereka 









merasak~.n se gal .i tcgur n dari . enyclia a t au pembantu- ,e mbantu Rumah 
.oUDI y .. mg lain sebac;a i memberi tunjuk- a j a r pada mereka . i'la lahan 
t c1 uran ini alnn dapa t menaisiplikan diri mercka a ga r leb i h berhati-
ha ti da l a m hidup • 
.l\.nak- anak ya tim di .Hurnah .oUDI ini merasa sanca t gembira jika 
~ da orang luar yang ingin men~ambil mereka sebagai anak angkat . 
hereka merasakan bahawa macih ada insc.n yang memberi perhatian kepada 
mereka . Hanya 4 orang s <.haja yang berasa sedih .be rcampur gembira . 
Sedih kerana memikirkan ke~daan mereka yang tidak seperti anak - anak 
yang l a in• da n, gembira kerana mereka masih disayangi. 
Te t api sebahagi an b~sar da ri pada mereka .merasa sedih u.pa-
bila mercka bergaul denga n or ang luar ynng mempunya i i bu d<Jl bapa 
!="crta keluarga yo.nc l a in . r.ereka scdih memikirkan nasib mereka 
yang mul ang dan merasa terpencil berada di tengah- t engah orang lua r . 
8ebahagian y~ng l a in me r aaa suka kerana keadaan ini memberi peluang 
kepada mereka untuk bergaul dengan orangramai dan , Jebahagian 
yang lain pula berasa sedih dan · __ gembira . 
Apabila pengka ji menanyakan sama ada mereka mahu terus tinggal 
di Humah .JUDI sekiranya diberi kesempa tan . Sebahagian besar da ri 
mereka i ngin teru::- tinggal .di s ini. Ala san yang diberikan i a l ah : -
(i ) Layanan yang diberikan oleh Rumah BU.DI amat memuaskan 
hc:1. ti dengan kemud...Lhan be l ajar d. n ke sc lesaan l a in . 
(ii) Ke lu.· rg tid .. k lll..IID: u -nenyediakan ke mudahan seperti di 










(iii) Hereka merasaka n Humah .oU.UI sc perti ruma.h s endiri , 
wa l aupun mereka ada undang- undung t e t a pi rereka berasa 
beba s tinggal di s ini . 
(iv) t·.ereka i t c i n berjaya da bm pel 1jaran , jadi denBan 
t i nggal di sini rnereka bole h mendapa t t uujuk- aja r dan 
on:lk- anak yrmg l c.i i n yanc le bih dewa s c.i dan boleh ber-
bincang demean kawan-k.awan t ent ang sesuatu yang tidttk 
difaha mi. 
·.ret[!.p i o.da s ubahagi an l a in yang tidak ma hu ting3a l di Ru rr,ah 
.UUlJI 1·1e;i , ·.ereka hendak pulang ke kall}pung apabila t e l a h t ama.t 
s oko l o.h dan hidup bo r sama- s , ma keluo. r g · se ndiri di manu mereka akan 
s ci ma- s a ma IBenempuh kehidupan , rindukan ibu da n adi k- bero.dik dikampung . 
•retapi a pa yan13 nyat a pada pJ.nd, ngan . pene,ka j i , wa l.. .. upun 
annk- a nak ini kebanyakannya suka untuk t erua tinggal di Rumah .BUDI 
t etapi jika mereka gaga l ~eneruskan pela jaran, mereka akan dikembali-
kan ke kampung· untuk memberi peluang kepada anak- anak yatim yang l a in 
untuk be l ajar dan tinggal di Rumah BUDI . 
B. Pergaulan . 
Pergaulan yang wujud antara anak- anak yatim di sini a.mat 
mesra. l·.ereka hidup dengan aran da ma i t a npa apa - apa perselisihan . 
Ada tolak ansur sesama mereka da l am mengendalikan hidup mereka di 
s ini . Persef ahaman yang wu j ud mungkin berpunca da ri kesedaran 
moreka buhawa mcrcka ad;1 l<lh senasib , berasa l da ri satu c a.bang kehi-










masinc wujud persamaan rasa dan secar~ tidak lanJsung t i mbul perasaan 
persefahaman sesama me teka . 
Perrso.ul..in deng•'n Penyelia Juga sungguh mesra. her eka tidak 
segan la8i ffiencurahkan zegal a masal ah kepada Fenye lia dan pembantu-
pemb:mtu ynng l a in . f•Jereka hidup bagaikan sat u1 keluarga bahagi a . 
c; . l"lasJ l ah 
LMasalah utama yanB dihadapi oleh anak- anak ya tim di sini i alah 
•ingatan mereka yang putus - putua ke kampung ha l aman . Lereka sering 
terkenang ibu dan adik- adik mereka yang hidup menderita di kampung . 
dal aupun mereka hidup dah.m keadaan rmG menyenanr)can di ttum::.h 1.3UDI 
t e t api mereka tida..~ lupa a sal mereka . Kehidupo.n keluarga yang susah 
seolah- olah memberi pe ransang kepada rnereka untuk terus belajar dan 
berjaya di masa hadapan . 
l·iasaL..:.h keduc. mereka i alah kesuka r an mereka untuk bere,aul 
dengan orang l uar . hereka sering merasa : ·rendah diri dc.tn malu 
untuk berhadapan dengan orangramai apatah l agi jika ore:.ng- orang i t u 
dat ang dari 5olongan yang berada . 1i.nak- enak ya tim ini cuba mela rikan 
diri dari berbual deng~n golongan i ni. l'ia salah ini amat sukar 
dihapuskan dari ha ti mereka kerana kesedar an mereka tent ang asal 










KESIMPULAN DAN PENUTUP. 
Seperti yang telah dikatakan di awal bab , tujuan kajian ini 
ialah untuk melihat keadaan kehidupan dan kegiatan- kegiatan serta 
struktur organisasi yang terdapat di rumah anak-anak yatim dengan 
memberi tumpuan kepada Rumah BUDI . Di samping itu juga pengkaji 
ingin menilai sejauh manakah rumah anak-anak yatim ini dapat memain-
kan peranannya sebagai sebuah institusi kebajikan sosial sesuai 
dengan ma.tlamat penubuhannya . 
Mengikut Wilensky dan Lebeaux , institusi kebajikan sosial 
boleh didefinisikan sebagai sebuah badan yang mempunyai ciri-ciri 
seperti mempunyai tempat tinggal untuk perlindungan , membantu 
orang perseorangan atau kumpulan yang memerlukan pertolongan untuk 
mencapai taraf kehidupan , kesihatan dan ekonomi yang memuaskan , 
seseorang itu dapat peluang yang sama. dalam mengembangkan kecekapan 
serta kebolehannya , memperolehi kehorma.tan diri yang tinggi dan 
seterusnya dapat berhubung dengan orang lain dalam masyarakat (53 ) . 
Sesuai dengan tafsiran ini, pengkaji telah cuba melihat adakab 
Ru.mah BUDI telah memainkan peranananya sebaik mungkin sejajar dengan 
tema sebuah badan kebajikan . Pengkaji telah mengemukakan satu 
hipotesis iaitu penubuhan rumah anak- anak yatim adalah akibat dari 
kepincangan masyarakat khuausnya keluarga anak-anak yatim itu sendiri . 
Annk-nnnk yat,i,m yang tinda tempat pergantungan hilang arah tujuan 
hidupnyn, lnntun untuk 1oenjaga maruah anak-anak: yatim ini , mereka 
53 . llnrold L. Wilonoky & Chnrle e N.Le beau.x , Industrial Society and 










diletakkan di dalam sebuah rumah anak- anak yatim yang memberi 
perlindungan dan bimbingan untuk mereka. 
Dari kajian yang telah dijalankan , beberapa penemuan telah 
didapati dan pengkaji telah membuat kesimpulan-kesimpulan . 
5 . 1 : PENILAIAN . 
Setelah sebulan menjalankan kajian ke atas Rumah BUDI , pengkaji 
telah dapat membuat beberapa penilaian aama ada bercorak positif 
ataupun negatif. 
Jika ldilihat dari sudut tempat tinggal, Rumah BUDI bertepatan 
sebagai koneep tempat tinggal untuk perlindungan . Rumah BUD! 
dilengkapi dengan perabut- perabut yang memenuhi keperluan benar 
manuaia, tetapi tidaklah sampai ke tahap keperluan palsu (54) . 
Penempatan katil- katil yang kema.s dan teratur, kusyen yang cantik di 
ruang tamu dengan di hiaai gambar- gambar, penyediaan surau, bilik 
makan , dapur , bilik a ir dan bili k Penyelia telah memenuhi keperluan 
Rumah BUDI sebagai sebuah asrama anak- anak yatim (55) . Terdapat 
sebuah televisyen dan radio sebagai alat hiburan serta kedudukan 
Rumah BUDI yang strategik di mana ia berbampi ran Pekan Yan dan segala 
kemudahan boleh didapati di sini . 
Pergaulan yang wujud di kalangan anak- anak yatim ini amat 
mesra . Mereka bergurau- senda sesama mereka di waktu kelapangan dan 
di waktu-waktu tertentu mereka berbinoang dengan se rius . Hubungan 
annk-anak yntim ini dengnn pembantu- pembantu Rumah BUDI juga amat 
moorn . Morokn daput mcnyesuaikan diri sebagai satu keluarga malahan 
ocguln maouluh dibincnnakan berearna. 
) '1 . llo rho rt Mo rcuoc , Ono Dlmonalal Man 









Tetapi ada segelintir dari anak-anak yatim ini lebih suka 
bersendirian. Mereka ini terdiri dari anak-anak ya tim yang t elah 
dewasa dan pengkaji mengagakkan mungkin mereka sering memikirkan 
keadaan hidup mereka dengan fikiran yang lebih matang dan dengan 
itu menjadikan mereka lebih suka menyendiri . 
Da ri data- data dan rekod- rekod di Rumah BUDI, pengkaji 
mendapati terdapat keciciran bayaran dari ibu bapa angkat kepada 
Rumah BUDI . Kelewatan pembayaran ini secara tidak langsung merumitkan 
perjalanan pentadbiran Rumah BUDI malahan Rumah BUDI terpaksa 
mengingatkan kepada ibu bapa ini setiap tahun untuk membayar ·wang 
saku kepada anak- anak angkat mereka . Hal ini amatlah menyedihkan 
jikan ia berterusan dan adalah l ebih baik jika pemberian wang saku 
itu dibuat tanpa ingatan dan paksaan dari sesiapa/. 
Dari lapuran yang diteri ma, pengkaji mendapati Jabatan Zakat 
Negeri Kedah tidak mahu memberikan bantuan kepada Rumah BUDI . Bal 
ini diakui sendiri oleh Pengerusi Rumah BUDI, YB Tuan Haji Ghazali 
bin Ahmad (56). Bantuan yang dipohon adalah sebanyak $10 , 000 . 00. 
Alasan yang diberikan ialah penghuni Rumah BUDI adalah anak- anak 
yatim perempuan yang tidak boleh menerima zakat . Sehingga kini (57) 
Rumah BUDI masih memohon bantuan dari Jabatan Zakat Negeri Kedah . 
Pada penilaian pengka j i , keadaan ini amatlah tidak bertepatan 
sokali bahkan pihak Ja bntan Zakat harus memberikan semampu mungkin 
portolongan kopada eebuah badan amal eeperti Rumah BUDI . Seperti 
dihurntknn du lnm bab 2, firman Allah dalam Surah ~1-Balad , ayat 
56. Tomubunl pongka j i dongnn YB Tuan Ha j i Ghazali pada Mei 1988 . 










14 & 15 y nt 1'er 1.aksud ; 
" • . • ..•. • . • a t au membe ri mak ... n pad a hari ke l a par~ n ke !'::~da. 
an~1 k-anak yc.ltirr. daci k .... um kerau,1t ••••• • ..• " 
Allah tid1k r.ene tapkan suma ada anak-an~k yatim itu lelaki 
atau perempuun , pe rtolongan rresti di ce rikan . .Jari s i n i , pen"")ra ji 
i ngin rnenarik ;,>orhatian J! ihak berken&an s upaya menimoangkan kembali 
usaha iuu r ni h.umah uUJJl i n i . 
5. 2 CAlJA~G.hN . 
Dal am pemerhat i a n pengkaji semaso. kajian da n da ri borang s oal 
sc lid i k , pen&kaji r •. e ndapati tia.da s istem perkhidmat a n kesihat an 
yang lengkap . Pengka ji dif ahamkan jika anak- anak yatim ini sakit , 
mereka akan diberi ubat yang didapati dari a s rama oleh Penyelia 
atau jika sakit itu "serius " ba rulah dibawa kepada doktor. l:-engkaji 
r asa l a ngkah ini kurang berkesan dal am menjaga kesi hatan anak- ana.k.. 
ya tim ini kerana mereka hanya dibawa berjumpa doktor apabila sakit . 
Jadi pengkaji mencadangkan anak- anak ya tim di Rumah BUDI ini 
diberi r awata n doktor sebule.n sekali sebagai l angkah berjaga- jaga 
t erhadap penyakit ya ng serius memandangkan anak- anak yPtim ini 
terdiri dari merekc. yang benar - benar miskin dan beras~l dari 
ke luargc. yang pincang . ~.aka tidak mustahil jika· .anak- anak i ni 
dise r a ng tekanan jiwa. Dari aspek psikologi , kanak- kanak yang 
mcngal umi t ekunan hidup ak~n lebih mudah terdedah pada teku.nan 
uwnto 1 ec l: ~ri dcngan penda pat E1rued bahawa tingkahl aku masa dewasa 
1abih d i pon1.,,Ei.ru.hi oleh proses aosialisasi masa kanak- kanak . Jadi 










ada l ah baik pemeriksaan doktor diadakan sebulan seka li , t ambaha.n 
pula t e rqapat klinik- klinik pe rsendirian yang menawa rkan ne rkhidma t an 
percuma kepada m1ak- anak Y~ tim di Hwnah 11UDI ini. F'erjan j i an boleh 
dibuat ; .supaya doKtor- doktor i ni dapa t meluangkan natu hari 
untuk mc l akukan pe rneri ksaan ke ~tas anak- anak ya tim i ni. 
Dari . as pek pe l a Jaran , pengkaji me ndap«ti Rurnah &UDI 
kurane berkesan memainkan peranannya . Ini didapati dari penyelidikan 
fail anak- anak yatim di sini yang kurang ms. j u da lam .l:"ela jaran. 
Se j a j a r dengan1 t u j uan Humah BUDI untuk memberi pendidikan pada anak-
anuk yatim di s ini maka pengkaji mencadangkan an~k-anak ini 
"dibrainwashkan " . l engkn. ji mera aak:.m H.umah ulJDI cukup dul am 
mengadakan kelas tambahan dan jadual waktu unt uk anak- anak ini 
belajar tetapi pencapai an mereka di dalam bidang pelajaran masih 
lrmah . .t:engkaji mengesyorkan anak- anak ya tim ini _ .diingat kan 
setia p ~asa tentang keadaan hidup rr.ereka yang hanya bol eh dibaiki 
dengan pencapaian pela jaran yang tinggi. t·.e reka juga boleh berjaya 
se perti orang l ain . nemung~inan keseronokan yang mereka rasakan 
di Rumah bUDI melupakan anak- anak i ni tentang t anggungjawab mereka 
t erhadap pelajaran . ~ehingga kaj i an i ni di jal ankan , hanya t e rdapat 
seorang dari an<.>.k- anak ya tim yang pe m ah t ;i 1.ggal di Rumah BU.DI 
berjaya me l anjutkan pelajaran ke I TL. Ini menunjukkan betapa 
l ei ahnyu anak- and.k yat i u. i ni di d:; l am bidang pelajaran . 
J. en~ka.,1 i ju5a i11g in nencc:.danakan anuk- anak ya tim yang te lah 
ho bid bt l a j .lr tidc.ik di bia.rkan vul .... nc; ke kJ.mpung dan kembali hid up 









mendapati tturnah BUDI tidak ment;aclakan bantuan untuk penghun i nya 
selepaa mereka meninggalkan asr arna DCDI . Setelah habi s belajar ; 
anak- anak yatim ini pe rlu 1r.eni nggalkan asrama ini dan n:ereka yang 
keluar adalah dalam linekungan urnur 17 dan 18 t ahun dan r a sanya 
me:roka maeih belum dapat hidup be:rdikari t~npa bimbincan dari sese-
orang . Oleh itu pengkaji mengesyorkr n diadakan sebuah be ngkel untuk 
mengajar anak- anE.:.k yatim i ni kemahiran- kemahiran t angan seperti 
reenjahit , mens anyam dan lain- lain kerja t angan . ~eadaan i n i t entu 
memberi penget ahuo.n dan kemahiran pada anak- anak ya t i m ini supaya 
dapat hidup berdikari apabi la me reka pulang, ke pangkuan keluarea . 
~engkaji juga meneliti hubungan antara Rumah BUDl dengan 
anak- anak yatirn yang telo.h habi s belajar dan telah kelu;i r da ri 
dari humah LU~I . tii asanya tiada i nt eraksi yang berterusan antara 
mereka . Hi l angnya anak- anak yatim i ni da r i Humah .OUDI bererti 
putuslah juga hubungan yang pernah mengikat kedua- dua pi hak . Jadi 
pengkaji i ngi n mencadangkan anak- anak yat it!. yang t elah lepas sekolah 
dan t i dak tinggal di Rumah BJDI l agi t erus menghubungi Rumah BUDI 
sama ada me l alui Aurat , talipon atau l awat an- lawa t an . visamp~ng 
mengerat kan hubungan kemesraan yang sedi a ada , kedua- dua pi hak j uga 
dapat Kengetahui keadaan mereka sekarang • 
.tengkaji juga ingin mencadangkan tlu111ah .i3UDI mengadakan ' pr ogram ' 
bercucuk- t anam pada anak- anak yatim i ni . Dalam pemerhatian penBkaji , 
t on 1h l o.pa ng di oe bel.. h kiri ituruah .oU.IJI \sebelah t aman) boleh 










.JJi arpun kebun yang diusnhakan itu kecil t e t api sekuranG- kurangnya 
i a dapat menanam s ikap berdikari d.:i.n rajin berusaha Jiada anak- anak 
yatim ini disamping ~cuba t onjolkan padu masyarakat jika diberi 
peluang . Tanaman yRng boleh diusaha\9an i a l uh jenis sayur-sayuran 
yang mand hasilnya nanti boleh dijualkan a t aupun digunakan untuk 
keperlu~n sendiri. 
5 . 3 IW~iUSAN 
Berikutan dengan berkembangnya sains dan teknologi , Rumah 
anak- nak yatim telah memainkan peranan yane se1 .•akin penting . Ini 
dapat diliha t dengan ad1:1nya pere,olakan sosial serta penjejasan 
pe rimbangan sosial akiba.t pembongunan ekonomi yri.nc; me wujudkan 
pelbagai masal ah sosia l seperti pcnganiayaan kanak- . kanak , kem:ikalan 
anak-anak dan perbalahan d~n kepincan~an ke lua~gu • 
.11.kibat dari pe r golakan hidUfJ ke luarga anak- an<lk menjadi terbi-
a r ctan terdedah kepada segala anasir jaha t . jercerai an ibu bapa 
ataupun kematian keduanya t anpa perhatian keluarga yang l ain , 
membuatkan anak- anak kehilangan . kasih sayang , tempat bergantung 
dan: ketiadaan arah dalam hidup • 
. Dari akiba t - akibat inilah , rumah anak- anak yatim patut 
:menggerakkan langkahnya menyelair.a tkan anak- ano.k yang 
kehilangan ibu bap~ ini da r i terjerumus ke l embah bahaya . Pe rtubuhan 
sukare l a dun badan- badnn araal harus lah bertindak mencont ohi usaha 
Rwonh ~UUI ini don ponLkaji merasakc.n adalah lebih banyak rwnah 










menghara pk an ke rajaan dan tidak mewujudkan "Welfare State ". 
Begitu juga dengan masyarakat sekeliling yang tidak hanya 
menjadi penonton dalam melihat kemiskinan anak- anak yatim ini . 
Masyarakat haruslah sama- sama memainkan peranannya dalam menyelamat-
kan kebajikan anak- anak yatim ini. Masyarakat haruslah bersikap 
"look , think and act" dan tidak bersikap lepas tangan . 
Dengan pembabitan usaha yang bersungguh- sungguh daripada 
semua l apisan masyarakat, kerajaan bersedia memberi apa-apa 
panduan serta bimbingan kepaea sebarang rancangan yang ada , demi 
mewujudkan sebuah negara yang makmur. (58). 
Sebagai ke s impulannya , dapatlah dikatakan Rumah BUDI masih 
belum memenuhi syarat sebagai sebuah institusi sosial . Ia harus 
mempertingkatkan lagi usahanya dalam menjamin hidup anak- anak 
yatim ini . 
50. Dntuk Syod Zulnnl Abldin bin S. A. M. Jamalullail , Masalah Soaial 
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